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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden nombrando a D. Pablo Espejo, Presidente del 
Pat ronato Local de formación profesional de Pa l . 
nía de Mallorca.—Página 318. 
^ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EMÍtLEOS HONORIFICOS.—Orden ampliando la de 
29 de diciembre último (B. O. núm, 6), para los 
Ingenieros Industriales nombrados Oficiales hono-
rarios de Automovilismb, que pertenecerán al Ar-
ma de Artillería.—Página 318. 
ORGANIZACION.—Orden creando una Sección de 
comprobación de sueros y otra de vacunas en el 
Laboratorio Central de Análisis de Valladolid.— 
Página 318. 
Ascensos.—Orden promoviendo al empleo de Sargen . 
to provisional a los Cabos Topógrafos D. Matías 
Agudo Fernández y otros.—Página 318. 
Devolución de cuotas.—Orden disponiendo la devo-
lución de la cant idad que se indica a Manuel Rial 
Hermida.—Página 318. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo la Medalla de Sufrimientos pór la Pa -
tria al Coronel D. Gerardo Mayoral Monfoi'te y a 
fiu esposa.—Páginas 3Í8 y 319. 
Otra id. id. al Sargento D. Pedro Sastre García y 
otros.—Páginas 319 a 324. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden confiriendo la asimilación de 
Capitán Médico al Teniente Médico asimilado don 
Faustino Rodríguez Segade.—Página 324. 
Otra id. de Brigada de Farmacia a los estudiantes 
Mariano Monedero Sanz y otros—Págs. 324 y 325, 
- I^neficios de derechos pasivos máximos.—Orden con-
cediendo beneficios d e derechos pasivos máximos 
a D. Héctor Elarre y Martínez de Espronce'Sa y 
otros.—Página 325. 
• pestiños.—Orden destinando al Teniente Coronel de 
Infanter ía D. Ignacio Estévez Estévez y otros.— 
Páginas 325 a 328. 
Juicio contradictorio.—Orden General del Ejército del 
Norte sobre expediente de juicio contradictorio p a -
I ra concesión de la Cruz Laureada de San Fe rnan -
^do al Capitán D. Félix Penián^e? Diez.—Páginas 
^ 328 y 32^, " -vi- • 
Otra id. id. sobre expediente p a r a concesión de la. 
Cruz Laureada de San F e m a n d o al "Capitán don 
José Salas Paniello.—Página 329. 
Otra id. del Ejército del Centro sobre juicio con t r a -
dictorio para concesión de la Cruz Laureada de-
S a n Fernando, colectiva, a la Compañía del 
BaíaUón de Voluntarios de Toledo.—Pgs. 329 y 330. 
Pensiones de la Orden Militar de San Hermenegildo. 
Orden concediendo pensiones ane jas a las conde-
coraciones de la Orden de S a n Hermenegildo a l . 
Capitán de F raga ta D. Fe rnando Domínguez Váz-, 
quez y otros.—Páginas 330 y 331. 
Situaciones.—Orden pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Comandante de I n f a n . 
tería D. Luciano Garriga Gi l—Página 331. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
PASE A LA M ^ I N A . — O r d e n haciendo extensivo a 
los Alumnos' de Náutica, Pat rones de Cabotaje , 
Mecánicos Navales y Maquinistas, el te legrama 
postal circular de la Secretaría de Guerra sobre 
pase a la Marina.—^Página 331. 
Vuelta a activo.—Orden dejando sin efecto la de 25 
de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151), en lo que 
se refiere al pase a supernumerar io del Práct ico 
don Manuel Bennadar Juan.—Página 331. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Premios de efectividad.—Orden concediendo el p re -
mio que indica al Teniente de Aviación D. Manuel 
Angel Soto.—^Página 331. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de los Registros y del 
Notariado.—^Recurso gubernativo' contra nota del 
Registrador de la Propiedad de Tolosa, in terpues-
to por el Notario de San Sebastián D. Luis Ba-
rrueta.—Páginas 332 a 335. 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional de Obras Hl.. 
dráulicas.—Escrito re fe ren te a autorización conce-
dida a D. Leopoldo González Gimeno,para d-srivar 
un caudal de agua de mi l litros por segundo del río 
Salas, pa ra energía eléctrica.—Páginas 335 y 336. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.—Resoluciones de expedientes promovi-
dos por las empresas y personas que cita,—Pági-
n a s 336 a 340. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administíáción de Juisticia—PáJeHiai: aR « üa- • 
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: Í I I N 1 S T E R 1 0 D E E D U C A -
G I O N N A C I O N A L 
D R D E N nombrando a don Pablo 
Espejo Presidente del Patronato 
Local de Formación Profesional 
de Palma de Mallorca-
limo. Sr.: En virtud de lo dis-
puesto en el articulo 24 del Li-
¡>ro I del Estatuto de Formación 
Profesional, de 21 de diciembre de 
1928, 
Este Ministerio ha tenido a bien 
3ombrar a don Pablo Espejo Ma-
roto Presidente del Patronato Lo-
ía l de Formación Profesional de 
Palma de Mallorca. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V- L muchos 
años. 
Vitoria, 12 de enero de 1939.— 
. ÍII A ñ o Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Profesional y 
Técnica. 
M I N I S T E R I O D E D E F E N S A 
N A C I O N A L ^ 
jiMPLEOS HONORIFICOS 
O R D E N ampliando la de 29 de 
diciembre último (B. O. núm. 6t, 
para los Ingenieros Industriaos 
nombrados Oficiales honorarios 
[, de Automovilismo que pévtene-
; cerán al Arma de Artillevia. 
. Como continuación a la Orden 
de empleos honoríficos, de. 29 de 
diciembre último (B. O núm. 6), 
ll se amplia csía en el sentido de que 
íi' los empleos honoríficos concedidos 
íi o que se concedan en el Servicio 
¡ de Automovilismo y Re.cuperación 
de Automóviles, pertenecientes a 
; Ingenieros Industriales, lo serán 
en el Arma de Artilleru, aun cuan-
do presten los servicios de su es-
, oeciaiidad en Automóviles. 
Burgos, 17 de enero dé 1939.—. 
: I; III A ñ o Triunfal—El General En-
^ «i cargado del Despacho del Minis-
• -'jn-io; Luis iVaidés • Cayanilles. 
ORGANIZACION 
O R D E N creando una Sección de 
comprobación de sueros y otra 
de vacunas en el Laboratorio 
Central de Análisis de Valla-
dolid. 
Para evitar los accidentes, a ve-
ces graves, que pudieran seguirse 
del uso de sueros y vacunas de in-
exacta titulación o errónea valota-
ción, donados o adquiridos en ios 
distintos Centros del suministro al 
Ejército, se dispone que por el La-
boratorio Central de Análisis de 
VeJladolid, utilizando el personal, 
material y local de que en la ac-
tualidad pueda disponer, se orga-
nicen dos Secciones, una de sueros 
y otra de vacunas, e-n las que serán 
controlados dichos productos bio-
lógicos de producción industriüJ, 
nacional o extranjera, para lo cual 
serán remitidos a dicho Centro 
antes de ser empleados en el per-
sonal del Ejército. 
Los animales de experimentación 
que se precisen ^erán adquiridos 
por el Lí-boraiorio en la medjda 
de su necesidad con cargo al fon-
do consignado a estos efectos. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal-—El General En-
cargado del Despachó del Minis-
terio, Luis Yaldés Cavanilles, 
Ascensos 
O R D E N promoviendo al empleo 
de Sargento provisional a los 
Cabos Topógrafos don Mafias 
'Agudo Fernández y otros. 
Por-resolución de S. E- el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se concede el empleo de 
Sargento prorvisional a los Cabos 
pertenecientes a los Equipos To-
pográficos relacionados a continua-
ción: 
Segunda Región: Mati.as Agudo 
Fernández. 
Idem: Julián Rivera San Juan. 
Idem: Manuel Conde Díaz. 
Sexta Región; Eugenio Gracia 
Arróniz. 
Idem: José Vasco Alya>rez. 
Idem: Maximino López Garda. 
I Séptima Región: Pablo Dondn' 
Idem: Arturo Franco DelaadiL 
Idem: Carlos Coya Fcrnándr 
Idem: Pedro Pedreira Lóptj.' 
,-Octáva Región: Manuel K,j| 
Vázquez. = ' 
Idem: José Germán Lousaíj 
none-
Idem: Julián Palomar Peü. 
Idem: Eduardo Pardo Sanliij 
Baleares: León Estove Mingi, 
llón. 
Marruecos: José Beltrán Ddi 
gado. 
Idem: Raúl Fvon Rábida-
Idem: Rafael Villasana Alvattij 
Idem Manuel García Gon^anj 
Idem: Ricardo Carrasco Buil-
Idem:. Francisco Bartual Matei] 
Burgos, 17 de enero de 
III A ñ o Triunfal.—El General Et-i 
cargado del Despacho del MiniS'^ ,. 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Devolución de cuotas 
O R D E N disponiendo la devolu-i 
don de la cantidad que se ím 
dica a Manuel Rial Hermida-
Vista la instancia promovidi 
por el mozo, vecino de Morgadi-
nes, Ayuntamiendo de Gondoma, 
provincial de Pontevedra, Manuíl 
Rial Hermida en súplica de que It 
sea devuelta la suma de 150 pepi-
tas, que depositó en la Caja de De-
pósitos de la Delegación de Hj-
cienda de Pontevedra el día'6 de 
julio de 1938, según carta de pago 
número 90, para emigrar al extran-
jero, he resuelto acceder a lo sO' 
licitado, debiendo ser devuelta di-
cha suma ai interesado o persona 
legalmente autorizada, previas las 
formalidades reglamentarias-
Burgos, 16 de enero de 1939^-
III Año Tr iunfa l . -E l Generala-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles- • 
Medalla de Sufrimientos por IS 
Patria 
O R D E N concediendo 'la 'Medéi 
de Sufrimienfos por la Paim aj 
Coronel don Gerardo Mayottl 
'Moñforte y a su esposa. 
Se concede la,Med9Ua de Sufrlj 
mientos por la Patria al Corone 
^ I n f a n t e r í a d o n p e r a í d ^ 
>I Ú HA 1 8 
K O f £ í x ' l N O F I C I A L i. K S A V O 
P á t i H a 1 » 
Monfcrtí y a «oña Teresa 
•M.-s!rOt Matami>rps. ( jcmpl.iits y 
sbntííaüos padtes «U- t u s htim.v 
ues: \{i>n KifacL Tenicr.tc Ue Ar-
tilltrii; ¿orí Liús, Teniente de 1"-
ttiukaeia; y í k n Manufl, fenien-j 
t€ provisional cic Infan'^ena ifue j 
eay«ton hidmanJi. pot Dios V pori 
Espaiva tíi !"!> campos ct<.' 
• Burgos, 13 de cnerw de — 
U1 Año Trim^íal —El Genera' En-
cargado del D-spachi) dt! Minis-
Uíi». Luis Valdés C^vanilt<-s-
1 
.OREJEN ccnceclicndc McJall-
fie Snhimientv-: pof Li Fí!-» :.! j' 
SsJíÉnío den Feéro Sssífi,' í isr-
ch'v oírc.s Suhofid.ík:'i í.'^í-O'-
Sohhdos. Gu'iidhi e ifídiv'-'thws,] 
de Ir. Milicia-
Con arreglo a lo «ií.puest.Y tn 
t Lty de 7 d<c .julio de 
( e . L. ««m. 27?). sn velación ton 
fes artículos 50 al 52 del Rcgla-
ivt.«nt»> di 10 de inario de 
l i t í re to 26 de enero de 1937 
(BOLETIN OMCf AL núm. 99), 
ceactde la Medatia dj Sah't-
»ieiiiíos por la Patria al per<;oiíal 
del Ejtrcito, Initituto.s armados y 
Milicia de Falan.se líspañola 'Isa-
dicionaliíjta y d; tas JONS v^ ue a 
contirtuación se rela-.ionA: 
Sajrgeuto del Giupo Regulr^res^ 
¿e Ctuta. núm- X d<>n Pedro. Sas-
tre García, "herido menos grave t! 
¿ta; de agoste^ de Í958 Sin peiv-
sitir. poí renuncia expresa dsí in-
teresado en beneficio del Tesoro. 
Sargento del Kegimic«to 'ie In-
fantería Toledo núm. 26, don \ l -
fredo Acebes L'>pez, herido í.jráve. 
siendo Cabo, el día 4 de aijosto 
Je 1'Í36. Debe percibir la psnsión 
de 12Ó0 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de l^ JÓ-
Sargento del Grupo Regulares 
de Larache núnj. 4, don Francisco 
Ffernández Lwls, herido g r a v e , 
sieatlo Cabo, el día 21 de febrero 
de I^S/. Debe percibir la perssión 
de Í2,50 pesetas mensuales, con 
carácteí vitalicÍG, a partir del pri-
mero dé marzo de 1937. 
Sr>rgcnto provisional cíel Re-ji-
miente. de Infantería Amctica nú-' 
v&ttt» 25, da» FraRciste iob© íra-
ífíave, siendo Cabo, 
^e afeíil Oe i'>57. 
) 
tas-mensuales, con carácter vita- mín Sáncluz Kui= hcrWo s r . v c 
l^cio ? partir del primero dt ma- día / di eo.'ro d. l-:*^ -)/. í-chc 
vo d" iy37- percibir la p.nsion de 12,5J p . -
SaA'tnU: del Regimiento de In- setas mrnsuaTe,. coi. caráct p y -rtrt tt: l 
fantería -Merid.» núftv. don Jit-
Ho Noguiira Rabal hrridcv Kra-
vf, siendo Cabo, el diu \2 d^ sep-
tiembre de Sin pensión, por 
renuncia c.tpri.sa dtl interesado en 
beneücio d-l Tesoro. 
Sar.'íento cíe' Rc.simiento de Ar-
tillería Li^ 'er:;. núm. 15. dor ftt«n 
[osé l'criT. Fsíévc::. heritb .sr;-, r. 
sitndo Soldad.», el íIí.t de agos- | l io de 195 
te df l>ebe percibir la pen-
sión til- 12.^0 nesetas míns«a!cs. 
con carácter \italicio. a psrtir del 
primero d'.' scptietnbrt de r-'36. 
Sarsinif del íiatailón de Mon-
taña ArapiUs ntnn. Z d»m .Salva-
Rivera lícrnánde¿ hc-ri'?<i k -
ve. siendo St>f-iado el día 2-i de 
julio de 1957. Dihe- ¡vcrcibrr la pcu 
taíicio, a partir del prínicro d^ fe-
brero dt 1957. 
Cabo del Grupo Kcsulari-s t'c 
Laiachc- núm. 4, Mariapo de An-
tonio Rodrí^'uei: h e n j » i.i t r o n 
grave el día 4 d:í ¡un'» tL 
Debe percibir la ptti-ión dt :2.jO 
pesetas mensuales con •::itÁctfi vi-
talicio a partir del primero á^ iu--
>  7. 
Cab»> díl líatallórr ("azado'.-.s de 
(k-f!ño-a n«m. 6. loviquiu L.'iíba-
diilo Goniálei:. hi-ridc Kra*f el. 
di?. 10 de .-.i-ptií.TTbrt dt l'ÍjJ. De-
be percibir la pensión dt i 2.50 
otsc-ta^ meu.iioles. ctr»» carácter vi-
raliciii partir del prtni»'ro dt. oc-
tubre de Í937. 
Cabo dti Rcjíimiint»» d; ínían-
sión de 12-50 pt s iUs msii-ínjtks. jtirir. América núiti. i 5 hladi.> Bt-
con carácter vitjlieio- a partir del |n¡tí> Ardána:. Uer:tl«> f^ tvivc sicn-
primero de agosto dt 193.7. , Ja ^Soldado, el t.ía 3 de abri! de 
San^cnto piovi>iional ckl Grupo ¡19-5/. Debt pír-Jiblr ta pens.ón de 
Reculares de .^teliíLa r\im\- 2, dtm 112.50 pt.setas iTi;ns«aUs co'.-. ^¿i.'r--
Juan Tetero Romtk-*. htriuo gra- j ter vitalicia», a paríi.F del gh.-.uit.o 
ve. siendo Cabo, ti dia Í5 tlí }iilick jde mayo d<t 1957. 
de 1957, Debe percibir Ij pensión ; Cabo del Reí;;r.-.Ierti> ¿^ 
ae i2.50.p«tsetas mensuales. c»>t ca- j ieria .Méridi núift. 55. Mi-u;;! Col-
rácter vtíaíiei'í. a *>ariir de: prime- ; ineiro Laíoret, iieriJ», -.iiincs c 
ro de agosto d : 1937 
Sargento de la Milicia de Falan-
ge F.scañola TracScion alista y de 
lais J O N S dt Navarra, don ,\hg:eL 
Arrondo Zoco, liicrijlo srrave el día 
24 de marso di 19:>íy. Dcbt perci-
bir la pínjiión de 12,50 píselas 
mensuales, con caráctet vit^Ucio. 
a uartir del primero de abril de 
193&. 
Sargento de la Milicia de Fa-
lange Española Tradickinatista y 
de las JONS de. Navarra, don 
Balbiuo Cía L2cunz.a, hirido- me-
nas srave el día 19 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la peniion 
de 12,50 pesetas men.suales. con 
con carácter vitalicio,, a partir del 
primero de diciembre de 1936. 
Sargento de la Milicia de Fa-
lange E.spañola Tradieionalista y 
de las J O N S de Navarra, don 
.Vicerkte García Triarte, herido gra-
ve el día 23 de septiembre de 1957. 
Debe percibir la pensión de '2,50 
pesetas mcftsuaks^ con carácter vi-
talicio. a partir del primeva de 
oítwbre de 1937. 
Sargento, feaMitedai,. ¿ef Re^i-
1 dLi 2,> de ago.-»tt> de ¡ k b e 
percibir ir-, pcrioióp tí. 12;.50 f-t.^e-
ías niensuaUs, ¿.iiáwti - .•¡t.^ii-
cio. a pirtsr árí. ¿>íi.vitro fí; •sep-
tiembre 4 e 19%. 
(3íb:> F.e;íiieiiei,it.^ de í'-ri-^ ;;-
teria liurgos líú'rtt '.ll i.c>.vri.aEi!o 
De lü ido Feraánxk-i h - t i í n rnsvc 
el 'día 11 dt ác Í43Í1. f'reb^ 
percibir Is pensión üe'12.50 pese-
tas mensuales, con ca.rdcttir- \ ) 
lieiu, a piEtir d í l primer'-» ¿r ¿bril 
dt ];95.S. 
, Cabo del Pr'.ititr Tercia dt ! 
Legión. José Lk^ntínrucr k- dvl-
.guez. herido, .grave oía í". < • 
febrero de 1937 D c c t -pc.-ciH-"r l.n 
pensión J.. 12,.50 p,:set)s .t; 
les^ con carácter vit^iUcio. i •p.^ rtir 
del primero de de 
Cabo del Sí<un<k) f¿iGÍi\ dt í 
Legión, F r ü i d i c o Guisidt, tCc-'r 
hsí ido grave íl lít t!, 
(fe I93!s. DeW ptrcilnr ¡2. pcn.-l^i 
de • 12 5ü KVKjuaUs~ 
carácter vttaRcro. a p^rt.-r tT:'' v i^i-
nícro de abi-i! de Í93S. 
Cab-ss títl .J:.-
ef, ¿fia.. 
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» de junio de 1938. D e t e percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de julio de 1938. 
Cabo del Grupo Regulares de 
Tetuán núm. 1, Dámaso García 
Rodríguez, herido grave el día 12 
de febrero de. 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1938-
Cabo del Grupo Regulares de 
Tetuán, núm. 1. Baltasar Gutié-
rez Valdés, herido menos grave 
el dia 21 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
£nero de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, Basilio Gracian-
teparaluceta, herido grave, siendo 
soldado, el día 19.de junio de 1938-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Sicilia, núm. 8, Luis Larumbe Zú-
ñiga, herido grave el dia 22 de 
mayo de 1937. Debe percibir la. 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Cabo del Batallón de Montaña 
. Arapiles, núm- 7, Julián Luquin 
Sanz, herido grave el dia 3 de ju-
nio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1937. 
Cabo del Primer Tercio de La 
Legión, José Marrón Rodríguez, 
herido grave el día 20 de septiem-
bre de 1936. Debe percibr la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm- 22, Flo-
rentino Novella Díaz, herido meó-
nos grave el día 4 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Cabo del Batallón Cazadores 
del Serrallo, núm. 8, Antonio Pra-
das Gómez, herido grave el dia 
27 de marzo de 1938- Debe perci-
bir la pensión de 12.50 pe.vetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Mérida, núm. 35, Ri:ardo 
Pajariño Vázquez, herido grave el 
día 3 de junio de 1937- Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 1937 
Cabo del Regimentó de Infan-
tería Argel, núm. 27. Alfonso Ru-
bio Fernández, herido grave el dia 
26 de noviembre de 1936- Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
Cabo del Batallón de Cazadores 
Las Navas, núm. 2, Angel Ruíz 
Gilsanz, herido grave el día 11 de 
marzo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas, mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1937-
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial, núm. 22, Be-
nedicto Ramos Martínez, herido 
menos grave el día 4 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Cádiz núm. 33, Francisco 
Rotllán Ranees, herido menjs 
grave el día 13 de marzo de 1937-
Debe percibir la pensión de 12„50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23, Escolásti-
co Torres Garralda, herido grave 
el dia 3 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Cabo del Regimiente de Carros 
de Combate núm- 2, Alfredo Ve-
lasco Arroyo, herido grave el día 
17 de junio de 1938 Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del prnviero c'e julio de 
1938. 
Cabo del Grupo .Regulares de 
Malilla núm. 2, Manuel Vaquero 
Martínez, herido menos grave el 
día 7 de julio de 1937. Debe per 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
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a partir del primero de a^-Jp^-nar 
de 1937. agos|S.wpar 
Cabo del Batallón de Zapadjv'H,' S| 
Minadores núm, 5, Antonio I¿ La 
diés Cajal, herido grave d dic ' gjal 
de noviembre de 1937. Debepf,¡^  193 
bir la pensión de 12,50 pi^- f 12, 
mensuales, con carácter vit4j ? ¿ í rác 
a partir del primero de mi-
de 1937. '' 
Cabo de la Comandancia 
Guardia Civil de Toledo, «luj 
Paniego Andrés, herido na 
grave el dia 24 de septiemkd ' ' P® 
1936. Debe percibir la pensiójí se-
12,50 pesetas mensuales, coiopy 
rácter vitalicio, a partir del ¡[ÍP • ^ 
mero de octubre de 1936- i 
Cabo de la Comandancia dt'; 
Guardia Civil de Castellón, I' 
guel Barrés Palanques, herido 
ve, siendo Guardia, el día 25 év 
enero de 1938. Debe percibir Ij 
pensión de 12,50 pesetas me»; i 
les, con carácter vitalicio, a patb;, 
del primero de febrero de M; 
Cabo del Tercio de Requetésé^ 
Ortiz de Zárate, Eduardo BUSI>Í:-
mante Sierra, herido grave d (fel 
3 de abril de 1938. Debe p;rdk, 
la pensión de 12,50 pesetas mtij;, 
suales, con carácter vitalicio, r 
partir del primero de mayo á¡' 
1938. 
Soldado del Segundo Tercio dij 
La Legión, Anastasio Arroyo Ci'i 
llego, herido grave- el dia 7 ¿ti 
enero de 1937. Debe percibir lij 
pensión de 12,50 pesetas mensui'^  
es, con carácter vitalicio, a pró' 
del primero de febrero de 1937. 
SoIdaSo del Segundo Tercio «I 
La Legión, Emeterio Alayeto ló'i 
pez, herido menos grave el di'! 
20 de diciembre de 1937. Deli 
percibir la pensión de 12,50 pt; 
setas mensuales, con carácter 
talicio, a partir del primero «i 
enero de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-í 
taña Flandes núm- 5, ManutI 
Atocha Arguinchona, herido g'*' 
ve el día 13 de junio de 1938. D^ 
be percibir la pensión de 12,'f 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio. a partir del primero « i 
julio de 1938. 
Soldado del Batallón dé Molí' 
taña Flandes núm. 5, Andrés Ajf' p 
valo Cristóbal, herido grave ei f^ é' 
2 de julio de 1938- Debe peK'»'' j 
la pensión de 12,50 pesetas men- ^ 
«"^le.s. con carácter vitalic'.O; A 
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partir del primero de agosto de 
1938 
• Soldada del Segundo Tercio de 
La Legión, Arnold A l « n , herido 
grave'el día 30 de-noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con. ca-
rácter'vitalicio, a partir dei pri-
mero d i diciembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora n.úm. 29, Enri-
i f - q u e Asrafiio Ofero, herido grave 
• el día '19 de julio de 1937- Debe 
- percibir la pensión de 12,5.0 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. -
Soldado del Regimiento da In-
fantería América núm. 23, Erundi-
110 Baños García, herido grave el 
día 29 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
.. julio de 1937. 
Soldado indígena núm- 6548, 
de la Mehal-la Jalifiana de Go-
^ * in ira núm. 4, Siam Ben Ali Keta-
• ' mi, herido grave el día 20 de abril 
: de 1937. Debe percibir la pensión 
•de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a nsrtir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento da In-^  
fantería Toledo núrii. 26, Juan Ba-. 
rroso Gil, herido grave el día 27 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de .12 50 pesetas men-
suales, con carácter yitalieio, a 
partir del primero de abril de 
J938. 
Soldado indígena núm. 23-270, 
clel Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Hamed Ben Abselam 
Ben Mahamed, herido grave el 
día 16 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
ta partir del primero de agosto 
'(de 1937. 
Soldado del Batallón de Caza-
^ Mores Las Navas núm. 2, Hipólito 
Castaño Alonso, herido grave el 
ídia 27 de junio de 1937. Debe 
Í)ercibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vltali-
ício, a partir del primero de julio 
ye 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Rafael Cerrajero Cal-
y o , herido grave el día 27 de julio 
iT® W^Á percibir la pensión 
He 12,50 pesetas mensuales, ,con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937-
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Pablo Díaz Díaz, 
herido grave el día 30 de sepíiem-
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir d?l pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, An-
tonio Díaz Gómez, herido ménos 
grave el día primero de novirmbre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1937.^ 
Soldado del Tercio General San-
jurjo, Esteban Espatolero Soteras, 
herido grave el día 22 de septiem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1936 
Soldado del Regimiento da In-
fantería Gerona núm. 18, Casimi-
ro Enguita Gutiérrez, herido me-
nos grave el día 23 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ^ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Spldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Lázaro 
Echechiquía Astiz, herido grave 
e! día primero de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. , 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, León Echave 
Areitio, herido menos grave el día 
30 de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas, men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, Emiliano Es-
teban Arcones, herido grave el día 
8 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pasetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado"del Regimiento de In-
fenteria Argel núm. 27, Lorenzo 
Fernández Fernández, herido gra-
ve el día 16 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de Í2,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Ame-
tralladoras núm. 7, Antonio Frei-
re Molino, herido grave el día 5 
de febrero de 1938- Debe percibir 
la pensión de i2,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1938. • 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Narciso Ga^ 
rayo Cuesta, herido grave el día 
5 de septiembre de 1937. Debe per, 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octübre de 
1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
dé Melilla núm- 3, Francisco Gon-
zález Patino, herido grave el dia 
17 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Serafín García Coello, 
herido grave el día 14 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-t 
ro de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm- 23, Servan-
do García García, herido menos 
grave el día 17 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mnsuales, coa carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de La 
Legión, Manuel García Solanas, 
herido menos grave el dia 12 de 
julio de 1937. Debe percibir Ik 
jeñsión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Melilla núm. 2, José María 
Hernández Martín,- herido grave 
el día 21 de octubre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937, 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta núm. 7, Benedicto del 
Hoyo Lázaro, herido menos' gra-
ve el dia 13 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carárter v;-
I ' 
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t/ilicio, a p;>ttir dtl primero d^ no-
\jem.bre de 1937. 
Soldado del Segundo Terco de 
La Lcjíión, Estanislao Herrero Pé-
i t z . herido menos grave el d;a 20 
«it febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión d,; 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero dt marzo de i937. 
1 Soldado de la Melial-la Jalifia-
na de Gomara núm. 4, N A I C Í S O 
Julia. Broza, herido grave el día 15 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión' de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de -octubre 
dt J937. . 
f Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Pa-
blo López Gutiérrez, herido gra-c 
el día 18 de agosto de 1936. Debe 
percibit la pensión de 12,50 pese-
mensuales, con carácter vita-
licio. a partir del primero de sep-
tiembre de 1-936. 
f! Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8. Ponciano La-
píaza Iribarren, heritio menos-gra-
el día 22 de mayo de 1937-
. ,P«be percibir la pensión He 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
jtalicio. a partir del primero de 
junio, de 1937. 
Soldado del Regimiento'dí In-
fantería América núm. 23, Gre-
gorio Legat l'érez, herido gravo 
tí día 25 de abril de 1937. Debe 
.percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con caráct;r vi-
i talicio. a partir del primero de 
mayo de 1937. 
h Soldado del Batallón dt- Monta-
ña Flandes núm 5, Telesforn Ma-
dina Alzóla, herido grave qI día IS 
dt febrero de 1958, Debe pcicibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales. con carácter vitalicio a par-
l;r de! primero de marzo de 1938. 
'' Soldado del Regimiento de In-
fsswtcFÍa Zamora núm. 29, Eir.ilio 
Mj-rt«ntz Pérez, heridj gra.e el 
día 16 tk marzo de 1938. IJebc 
ptrcibir la pensión d»; 12,50 pe-
sttas >Bensuaies. con caráctc- vi-
íalkie , a partir del prLmero de abril 
¿ s 1938. 
' SeWado del liatallón d« Monin-
»íi Atapiles n«it>i. 7, l:miUa«o 
.í^íss S«fo, feeriJí) Hienos gta»» el 
'áw 36 «Te « ¿ y o de 1937. títht gtr-
:»ilíir h pcnsiój» ¿e^  12.50 patetas 
^jH.tüstíshs, c»» caíádíF vAítíicie, 
N u 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Primer Tercio Je La 
Legión, José Aliguel Domínguez, 
herido gravt el dia 9 de juüo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado del Primer Tercio de La 
Lcííión, Miguel Olea Villegas, he-
rido grave el día 20 de septiembre 
de 1936. Dbe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937.' -
Soldado de la Sección de Des-
tinos de la Octava Región Militar, 
Andrés Pailos Collazo, herido gra-
ve el día 29 de septiembre de 1937-
Debe percibir la pensión de 12,50 
písetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de San Fernando núm. L Senén 
Prieto Fernández, heiido gr^ve el 
dia 20 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
I Malicio, a partir del primero de 
I marzo de 1937. 
- Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22. Dá-
maso Pérez Paredes, herido me-
nos grave él día 30 de mavi? de 
I 1938. Debe percibir la pensión de 
j 12,50 peseía.s mensuales, con ca-
! rácter vitalicio, a partir del pri-
I íncro de junio de 1938. 
i Soldado del Kegimierito de In-
I fanteria América núm. 23. Ireneo 
! Poza Gutiérrez herido grave el 
día 12 de septicnjbre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión. Francisco Rtidrigufz 
Carmonas, herido grave el din 16 
dt febrero de 1957. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
s.ualcs, con carácter vitalicio, a par-
tii del primero de marzo de 1937-
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Lorenzo 
Roncero Vizán. herido grave, el 
día 21 de.noviembre d» 1936. Dtbe 
{iCKeikir la i^cRsión de 12.50 pese-
fas m^Bsuiles; coa caráeicr viUlL-
a i^ctk Jel j^ rimtJK! tU 
Soldado del Regimiento 
fanteria America iiúiu. 23 ® 
Sala .Morera, hciiuo 
15 de abril de 1938. D.biV, 
la pensión de 12 50 peseta," ^ 
suales. con carácter vitalicio 
til- del primero de mayo 
Soldado del R e g i m i e n t o ^ ^ 
fanteria li-ailén núm. 
Tiberio Mañanas, heridiij ^ 
día 6 de marzo de l'Ji j 
percibir la pens ón de U^^f 
tas mensuales. c>>:i carácttf ' 
licio, a partir del primero li-i ' 
de'1937. ' 
Soldado del Regimiento kr 
fanteria Gerona núm- IS, ÍF 
Turienzo Andrés, herido 
día 13 de m a n o de 193!i. Bt 
percibir la pen-iión de 12,Üi 
setas mensuales, con (.íráctai 
talicio a partif del primero 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento dt 
fanteria Bailen núm. 24. ISÍÍÍÍ' 
llamor Suárez. herido grave tli 
20 de agosto de 1938. Dciief 
cibir la pensión de 12.50 p(« 
mensuales, con carácter vitiici 
a partir del primero dt '.cptirc 
dí 1938. 
Soldado del Regiinicnjo 
fanteria Burgos núm. 31, S<f 
mundo Valbuena Aria.s. hm, 
grave el día 15 dt septieinbtt. 
1937. Debe percibir la pensió.i 
12,50 pesetas mensü.^lts. con sj 
rácíer vitalicio, a partir dvl P«í 
ro de octubre de 1937-
Soldado del Parciue de ArtiÜfí 
del Ejército d-.-l Centro, Enr^  
Donaire Solis. herido grave íl . 
10 de abril, dt 1937.-Debe p-' 
bír la pensión de 12,50 P-j'^  
mcnsualts. con carácter vitalií;! 
a partir del primero dt mayo. 
1937. 
Soldado del Batallón de « 
dores núm. 7, Angel Plaza 
herido menos grave el día 
enero de 1937. Debe 
pensión de 12-50 pesetas roe-^s»; 
les. con carácter vitalicio, a K: . 
del primero de febrero de IV 
Soldado del Batallón de 
dores Minadores núm. 8, A" ,i 
de Porras Valle, herido g«vfjl 
día 28 de abril de ,1938. Debe^-
cibir la pensló« de 12 50 p ^ í 
mt»suaU.s. con carácter vtti»" 
a partir del primeso de 
. . . i 7ilí' 
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'darcs' Minadores núm- S, José Ro-
zados Valladares, herido grave el 
Jdia 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir la peiísión de 12,50 pe-
setas ;,nicnsuales, con carácter vi-
tsüe®. a partir del primero de 
marzo de 1937, 
Soldado del Regimiento de Ca-
zadores de Calatrava, 2-2 de Ca-
balleria, Jesús González García, 
herido grave el dia' 14. de octubre 
de-1936. Debe percibir la pensión 
cié 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a, partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Nuraancia, 6-2 de Caba-
ilería, Luciano Gástiain Ruiz de 
lAzua, herido grave el dia 3 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
lesj durante cinco años, a partir 
del primero de julio de 1937-
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, 6.? de Ca-
bafleria, Alfredo Ortega Gabrelles, 
herido menos grave el día 5 de di-
ciembre de 1936. Debe, percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a. partir 
'del primero de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
'dores de Numancia, 6.2 de Ca-
ballería, Isidoro Ortega Salazar, 
herido grave el dia 3 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, don carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
'de julio de 1937. ' 
Soldado del Regimiento Cazá-
-'dofes de Viüarrobledo, I.S de Ca-
báljeria, Miguel Pequeño Crespo, 
herido grave el día 16 de mayo 
He' 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales', con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio dé 1938. 
! Soldado del Regimiento Caza-
dores de Calatrava, 2-2 de Ca-
ballería, Mariano Pérez Iglesias, 
herido menos grave eF día 14 de 
nioviem:bre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con- carácter vitalicio, a par-
tir del primero de diciembre ,de 
1936. 
i Soldado 'del Regimiento Caza-
dores^ de Calatrava, 2.2 de Ca-
ballería, Francisco Rodríguez Sán-
chez, herido grave el día 30 de 
hayo de, 1937. Debe percibir la 
•-¿ension de. 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1937. 
Soldado, del Regimiento Caza-
dores de Numancia, 6.2 de Caba-
llería, Salomón Vázquez Rivas, 
herido grave el dia 31 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir .del pri-
mero de junio de 1937. 
Guardia'Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, José Buera Llera, 
herido menos grave el dia 21 de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
til del primero de octubre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Burgos, Rufino Campos 
Palomar, herido menos grave el 
día 14 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Badajoz, José Gallego Fer-
nández, herido grave el dia 19 de 
julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de agosto de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia d e Le ó n, Antolino Peñín 
Alonso, herido menos grava el 
día 12 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
, _ Guardia Civü de la tonvandan-
cia de Cáceres, Antonio Román 
Santano, herido menos grave el 
día 15 de noviembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de di-
ciembre de 1936. 
_ Guardia Civil de la Comandan-
cia de Burgos, Isidoro Renuncio 
de la Fuente, harido grave el día 
27 de- marzo de 1938 Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, «con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1938. . " 
_ Guardia Civil de la Comandan-
cia de Zamora, Doniingo Rodrí-
guez Barrio, herido grave el día 
21 de julio de 1936- Debe perci-
bir. la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácísr..vjí^Íicio, 
a partir del primero de agosto de 
1936. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, .Tomás Gutié-
rrez Moran, herido menos grave 
el dia 26 de octubre de 193Ó. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, » partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, Crescencio Ruiz 
Torbado, herido grave el día 25 
de octubre de 1936- Debe percibk' 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1936. 
Falangista de la Sexta Bandea 
ra de Falange Española Tradicio-! 
nalista y de las J O N S de Navarra, 
Aniceto Azagra Murillo, herido 
grave el día 31 de marzo de I937¿ 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y, 
de las JONS de Oviedo, Manuel 
Ardisana Buergo, herido grave ei 
día 26 de septiembre de 1936. Debe 
percibir Ta pensión de 12,50 pese--
tas mensuales, con carácter Vita^ 
hcio, a partir del primero de oc-> 
tubre de 1936-
Falangista de la Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Marruecos, Ali 
B e n' Mohamed Bocoya, herido 
grave el día 13 de febrero de 1937. 
Debe percibir .la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Falangista de la Milicia da- Fa-
laage Española Tradicionalista y 
de las J O N S de Guadalajara' y 
Cuenca, Mariano Corellá Casado, 
herido menos grave el día 15 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesétas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1937-
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista •» 
de las J O N S de Burgos, RuGnc 
Calleja Espinosa, herido grave ei 
día 24 de julio de 1936. Debe per-
cibir la p.ensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a. partir del primero, de aífosto de 
i r n . ...... 
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Falangista d? la Primera Ban-
dera de Falange Española Tvadi-
cionalísta y d€ las"JONS de : Fa-
lencia, Francisco Diez Castró, he-
rido menos grave el día 5 de "fe-
brero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938-
Falangista de la Primera Ban-
dera .de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS de Fa-
lencia, Salvador García Noriega, 
herido menos grave el día 19 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
oensión de 12,50 pesetas meñsua-
es, con carácter vitalicio, a .partir 
del primero de febrero de 1938. 
Falangista de la "Mihcia de Fa-
lange Española Trádicionalista y 
de las JONS de Oviedo, Cipriano 
Martin Díaz, herido menos grave 
el día 23 de octubre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Falangista de la Quinta Ban-
dera de Falange • Española Tradi-
cionalista y de las JONS de Cas-
tilla, Jacinto Ochoa Moneo, herido 
grave el día 19 de diciembre de 
i 1936. Debe percibir la pensión de 
; 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Guadalajara y 
Cuenca, Cirilo Pinilla de Llago] 
herido menos grave el día 15 de 
junio de 1937. D^be percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1937-
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y, 
de las JONS de Falencia. Rafael 
Pastor Cosculluela, herido grave 
el día 11 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primevo de mayo 
de 1938. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Guadalajara y 
C'uenca, Tiburcio Sanz Navarro, 
herido menos grave el día 4 de 
octubre de 1937. Debe perdbir la 
pensión de^ 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio., a partir 
•del primero de noviembre de 1937-
Requeté de la Mihcia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Isidoro 
Arzoz Pérez de Zabalza, herido 
grave el día 6 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Requeté de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Felipe 
Arteta Lizarraga, herido grave el 
día 28 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a . partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Requeté del Tercio de San Ig-
nacio, Manuel Beristain Aldain, 
herido grave el día 5 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Requeté del Tercio de Navarra, 
Julio Campuzano Múgica, herido 
grave el día 8 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938-
Requeté de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Silvio 
Gorostidi las Heras, herido grave 
el día 11 de junio de 1937. Debe 
percibir la p'ensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937,. 
Requeté de la Milicia da Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Román 
Garralda Urquía, herido grave el 
día 12 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936-
Requeté del Tercio de Lácar, 
Alfredo Martínez Orte, herido 
menos grave el día 26 de matzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Requeté de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JONS de Navarra, Jesús 
Setoain Mina, herido grave el día 
23 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi 
taUcio, a partir del primero 
octubre de 1936 
Requeté del Tercio de lay, 
Francisco García Azcona, hctul,. 
grave el día 15 de junio de IS]; 
Debe percibir la pensión de 12j) /'f 
pesetas mensuales, con caráct.,j, 
talicio, a partir del primetf¿ 
julio de 1937. 
Burgos, 11 de enero de 19). 
III Año Triunfal—El Ceneralt • 
cargado del Despacho del Miné 
rio, Luis Valdés Cavanilles-
S u b s e c r e t a r í a d e l Ejército 
Asimilaciones 
ORDEN confiriendo la asimih-
ción de Capitán Médico al h 
niente Médico, asimilado, don 
Faustino Rodríguez Segade. 
Con arreglo a lo preceptuado m 
el Decreto número 110 (B. CT nú-
mero 23) Orden de primero k 
octubre de 1936 (B. O. núm. 33) 
de la» Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra, publicadas 
en los BOLETINES OFICIALES 
números 15, 34, 84 y 252, se coni 
fiere la asimilación de Capitán Mé' 
dico, por los méritos y circunstan-
cias que en él concurren, al Te-
niente Médico, asimilado, don 
Faustino Rodríguez Segade, el que 
continuará prestando sus servi-
cios en el destino que actualmente 
tiene asignado. 
Burgos, 16 de enero de 1939-' 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defei^sa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca«vanilles. 
ORDEN concediendo asimilación 
de Brigada de Farmacia a los 
estudiantes Mariano Monedero 
Sanz y tres más. 
Por reunir las condiciones qiLe 
determina la Orden de 17 de no^  
viembre de 193ó (B. O. núm. 34], 
se concede la asimilación de Bri-
gada de Farmacia a los soldados 
y falangistas, estudiantes del últii, 
mo curso de la carrera de Farma-». 
cía, que a continuación se relación 
nan, aeignándoles los destinos 
se expresan: ,, 
Soldado del 13 Regimiento 
Artillería Ligeras .don Aíaríanoi ^ 
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• Monedero Sanz, al Cuadro Even-
tual de los Servicios de Farmacia 
del Ejército del Centro. 
Otro, del Regimiento de Infan-
tería Aragón número 17, don D 
nieí Macario Mont&ñés Villanue-
va, al Cuadro Eventual de los Ser-
vicios de Farmacia de U Quinta 
Región Militar. 
Falangista, don Alberto Gs.rcia 
Ortiz. a las órdenes del Jefe Na-
cional de l.-s Servicios de Farm.v 
cia de la Milicia de Falange Hspa-
ñ o l a Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. , ' 
Otro, don Francisco García Ro-
dríguez, a ídem. 
Burgos, 17 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional,' P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis V&ldés Cavanilles. 
Beneficios de derechos pasivos 
máximos 
ORDEN- concediendo beneficios 
de derechos pasivos máximos a 
don Héctor Elarre y Martínez 
de Espronceda y otros. 
Vistas las instancias promovidas 
por el'personal comprendido én la 
siguiente relación en súplica de 
que se les conceda acogerse a los 
beneficios de derechos pasivos má-
ximos que estí 'jlece el Estatuto de 
Clases Pasivas, he resuelto acce-
der a lo solicitado, debiendo b s 
interesados abonar en la forma re-
glamentaria, además de las cuotas 
correspondientes, todas las atraSa-
ds's y los intereses de demora de 
éstas, practicándose al efecto ¡a 
oportuna liquidación por quienís 
corresponda y cumpliéndose, ade-




A r m a ' o Cuí .po 
a que pert.Viio^c 














Idem. , • 
D. í léctor Elarre y' Martínez de 
Espron;eda. 
D. jesús Sánchez Corral: 
D- Manuel Navarro Fernández. 
D. Ignacio Martín Sillero. 
D. Macano Pascual Llórente. 
D. Fernando Freixinet Pérez-
D. Bartolomé Flores. Flores: 
Regto- de Montaña núm. 2. 
Rgto- Infantería San Quintín, 25. 
Bón- Caz- Las Navas, núm. 2. 
Bón- Caz. Las Navas, núm. 2. 
G. F. R. I. de Melilla, núm. 2- . 
G. F. R. I..de Melilla, núm. 2. 
Rgto. Infantería Granada núm. 6< 
• '' Burgos, 12 de enero de 1939--
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. F. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilks-
Destinos 
O R D E N destinando al Teniente 
~ Coronel de Infantería don ¡Ti-
nado Estévez^Estévez y otros 
Jefes y Oficiales. 
/ Pasan a los destinos que ,se in-
'dicañ los Jefes y Oficiales de In-
fantería que a continuí.:ión se re-
. lacionan: 
Teniente Coronel, don Ignac o 
Estévez Estévez, al Ejército del 
Cer.tro-
Comandante, don Buenaventura 
.'Alegría Ezcitrra, de la Auditoría 
' de_ Guerra, del Ejército de Ocupa-
ción, a disposición del Coronel 
Tríspector de los Batallones de Or-
den Público. 
Capitán, don Modesto Muruzá-
bal Abad, de la Academia Militar 
,de Pamplona, a disposición del 
Coronel liispector de Fronteras 
'del Norte. 
? Idem, don Francisco Cárcamo 
Mendoza,, ascendido a este empleo 
Dor. Orden de 29-11-38 (B-. O. nú-
mero 153), al Servicio de Etapas 
del Ejército del Norte, de donde 
procede. 
Idem, don Julio Cantalapiedra 
Rodríguez, de a disposición del 
General Jefe del Ejército del Nor-
te, , a La Legión. 
Idem, don Salvador Mora Gayí., 
del Regimiento América 23, a la 
Segunda División Mixta Legiona-
ria^ 
Idem, don Alvaro Cortés Fer-
nández, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Jndigenas. Larache 4, en 
comisióii, ,a la Cs.ja de Recluta de 
Orense núm. 5. 
Idem, don Miguel Mateo López 
de Vicuña, del Batallón Montaña 
Sicilia 8, a La Legión. 
Capitán, habilitado, don Bern.v 
bé Calderón Pérez, apto para ser-
vicios burocráticos, del Servicio de 
Etapas del Ejército del Norte, a 
la ' Plana Mayor del Regimiento 
La Victoria 28. . 
Idem ídem, don Eduardo Risco 
Borrego, apto para servicios buro-
cráticos, del Batallón Montaña Si-
cilia 8, al Batallón Cazadores de 
Serrallo 8. 
Teniente, don Cipriano Alcóa 
Domínguez, del Batallón Ametra-
l ladoras? v en coj;nisión en la Mi-
licia Nacional de Falange Españo-
la Tradicionalista y de las J O N S , 
alta del Hospital de Valladolid, ai 
Batallón de Ametralladoras nú' 
mero 7. . • 
Idem don . José, Vázquez Ruiz, 
del Regimiento Toledo, núm. 2.6, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Idem don Anselmo de Carlos 
Andía López, del Batallón Mon-
tana Sicilia 8, declarado apto para 
todo servido, al mismo Batallón de 
procedencia. 
Teniente provisional don Fer' 
nahdo Tarrasa Cañellas, del Regi-
miento Palma núm. 36, al Tercer 
Batallón del de Montaña de Flan-
des núm. 5. 
Ideni ídem don Antonio Trlana 
Casas, de la Mehal-la' Jalifian.-» del 
Rif núm- 5, a La Legión. 
Alférez don Ricardo Fernár;dez 
Cuadrando, del Regimiento Burgos 
núm. 31, a La Legión. 
"Idem don Fclix Fernández de 
Castro y Sánchez de Cueto, del 
Ejército del Norte, a La Legión. 
Alférez provisional don Anto-
nio Castellanos Ruiz, Caballero 
Mutilado, de a disposición del Ge-
neral Tefe del Eiército Hel Norte, 
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a la Plana Mayor del Regimiento 
Infantería Bailen núm. 24. 
Idem ídem don Desiderio Gó-
mez Pérez, del Batallón Cazadores 
Serrallo núm. 8, a La Legión. 
Idem ídem don Luis Trvijillo 
Mérida., del Regimiento Argel nii-
mero 27, alta de Hospital y re-
sidente en Málaga, a La Legión. 
Idem Ídem don José Vázquez 
Pérez, del Regimiento Infantería 
Oviedo núm- 8, a La Legión. 
Idem ídem don Francisco J. Diez 
Embairba, de Subinstructor de la 
Academia Militar de San Roque, 
a la Agrupación de Cañones An-
titanques. 
Idem ídem don Carlos Calvo 
Chozas, apto para servicios bu-
rocráticos, de la Jefatura de Movi-
lización, Instrucción y Recupera-
ción, a la Academia Militar de 
San Roque. 
Idem ídem don Santiago Her-
nández Armelles, del Regimiento 
Aragón núm. 17, y alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto para ser-
vicios burocráticos, a la Jefatura 
de Movilización, Instrucción y Re-
cuperación. 
Idem ídem don Francisco López 
Pérez, del Batallón Cazadores de 
Melilla núm. 3, y alta del Hos-
pital de Larache, al Quinto Tabor 
del Grupo de Regulares de Lara-
che núm. 4-
Idem ídem don Alfonso Rodrí-
guez .Velasco, de la Quinta Región 
Militar, apto para servicios bu-
rocráticos, al Regimiento Infan-
ría Granada núm- 6, de su pro-
cedencia. 
A l R f g i m i e n t o Infant t t í» Va l lado l id l o 
( incorporación en Huesca) y par» Ba-
U l l ó n que se comunicará 
Comandante, habilitado, d o n 
Joaquín Pascual Sánchez, residen-
te en el Gobierno MiUtar de Cá-
ceres. 
Capitán don Mariano González 
García, del Regimien-to de Infan-
tería Gerona núm. 18 y alta del 
Hospital de Zaragoza. 
Tciiiente provisional don Ma-
nuel Bueno Monteal, del Regi-
miento América núm. 23 y alta 
del Hospital de Zaragoza. 
Idem ídem don Jesús Petri Sán-
chez, del Regimiento Gerona nú-
mero 18 y alta del Hospital de 
Pamplona. 
Idem ídem don Emeterio M.&t-
tínez López, del Grupo de Regu 
lares de Tetuán núm- 1, alta del 
Hospital de Logroño y residente 
en Calahorra. 
Idem ídem don Jesús Novoa 
Somoza, de la Auditoría de Gue-
rra del Ejército de Ocupación. 
Alférez don Angel Jiménez Ji-
ménez, del Regimiento Mérida 
número 35 y alta de licencia por 
enfermo, en la Quinta Región Mi-
litar. • 
Idem don.Antonio Jesús Pacios 
Montero, del Regimiento Zarago-
za núm- 30, alta del Hospital de 
Valladolid y residente en Avila. 
Idem don Mariano Ramiro Fo-
ret, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, alta del Hospital de Gi-
jón y residente en Zaragoza. 
Idem don Alfonso del Real Gon-
zález, del Batallón Cazadore.» de 
Serrallo núm. 8, alta de Hospital, 
y residente en Ceúta-
Idem don Germán Rivas Gó-
mez, de Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Pamplona. 
Alférez de Complemento don 
Enrique Alonso de Medina y Se-
nilIosa,'dc la Sexta Región Militar 
Alférez provisional don Julio 
Vaquero Jacoste, del Regimiento 
Bailén núm. 24 y alta del Hospi-
tal de Tudela. 
Idem ídem don Salvador Saro 
Bemal, del Grupo de Regidares 
de Larache núm- 4 y alta del Hos-
pital de Cálatayud. 
Idem ídem don Bernardo Sán-
chez Sánchez, del Regimiento Za-
ragoza núm. 30 y alta del Hos-
pital de San Sebastián. 
Idem ídem don Sebastián Sán-
chez Martín, del Regimiento de 
Bailén núm- 24 y alta del Hospital 
de Medina. 
Idem ídem don Antonio Marín 
Abad, del Regimiento Valladolid 
número 20 y alta de Hospital de 
Zaragoza, 
Idem ídem don Francisco Laba-
die Otermin, del Tabor Ifni-Saha-
ra, alta del Hospital de Santan-
der y residente en Zaragoza. 
Idem ídem don Angel Jiménez 
Jiménez, del Regimiento Mérida 
número 35 y alta del Hospital de 
Zaragoza-
Idem ídem don Manuel Filcón 
Irigaray, del Regimiento Argel nú-
mero 27,. alta del Hospital de Sa-
lamanca y residente en Peralta. 















Plateio, d d Regimiento Gib^- -
número 19, alta del 
Convento de Avellanes v rea,!.- k' 
te en Sádaba. • * 
Al Rce imienco Infantería Burgoj ¡i.; 
corporación tn L e ó n ) y Para Bj« 
que it comunicará 
Comandante don Joaqiú|¡¡;, 
Pedroso, procedente del 4' 
del Norte, alta del HospiU; 
Zaragoza y residente en Liij 
Capitán don Enrique Gulictj 
de Rubacalva Castañeda, que 
do apto para todo servicio yraj fant 
dente en la Sexta Región M i l i i 1 !p.si 
Teniente don Generoso N» Ic 
Romeo, del Regimiento Z¡m' Mrv 
número 29 y alta del Hospiu!; Ai-
Túy. A^íí 
Idem don Facundo Valle lí. 
píz, del Regimiento Burgos,; 
ilta del Hospital de Salamajíij 
residente en Badajoz. P'^ "'* 
Idem don Manuel Manso Visi 
alta de Hospital y residente. l'f ta 
Córdoba. 
Tenieníe de'Complemento 4 
Juan Mena Molina, residents; 
Sevilla-
leniente provisional don Mif 
tin Parareda Hei-moso, del Efjj ^^  
miento de Infantería Bailen, 2l! 
residente en El Fenol dd 0¡-. 
diUo. 
Idem ídem don Alejandro fe 
tóbal Bustillo, del Regimiento c 
fantería Zamora, -29, alta dd Heí ^^ ^^  
pital de Zaragoza y residenlfc 2 í 
Eibar. ¡^^ g 
Alférez don Adolfo CiStí í.^si 
Areces, del Grupo de Kegulai^  
de Mehlla, 2, alta del Hospís f^.e 
de Gijón y residente en Oyiti? js\o 
Idem don Manuel Fern» pit 
Andrés, del Regimiento Argel- j 
alta del Hospital de CastcilStj 
residente en Valencia de lí Mo 
Juan-
Idem" don Cirios Cuervos 
tinez, del Regimiento Infan , 
Zaragoza 30, alta del HospitJ'^  
Gijón y residente en Sa]aiii»rCe 
Idem don Francisco ^l^f'l'rLpr 
Martínez, del Regimiento GM^;' l 
19, alta de! Hospital de LcoD^zál 
residente en Ponferrada. j J " ' 
Idem don Angel Morales 
del Regimiento Zamora, 2A ' f i - J, 
del Hospital de Valladolid V" 
sidente en Llanes. Ca 
Alférez" de' Complemento í | t a ñ 
Armando Llauradó García 
N ü m . i t 
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residente tn h Sexta Región Mi-
litar-
Alférez provisional don Joaquín 
Orti' Ca-iagoiti. del Regimentó 
La Victoria. 2S y alta del Hospi-
tal de San Sebastián. 
Idéin ídem don Mauro Vegas 
Cai<iDa:as, pro;edente del Regi-
jiiiento Zamrtra. 29, alta del Hos-
pital de <."iijón y residente en Pon-
ferrada. 
Idem ídem don Aquilino Váz-
quez Párente, del Regimiento In-
' fnnteria Zaragoza, 30 y alta del 
Ho.spital de Orti.se. • 
Idem Ídem don Angel Sán;licz 
Marzal, del Re^jiidiento Infantería 
Aragón. 17. alta del Hospital de 
A'igs y residente en Lavadeios-
fdem ídem don Herminio Ro-
mero férez, dtl Hatallón Caza-
dores Ceriñola. 6 y alta del Hos-
pital de Zamora. 
Idem ídem don José Quintas 
l'starque, del Regimiento AragcSn, 
17 y alta del Hospital de Vigo. 
Idem ídem don Agapito Pachón 
i'Santiño. del Regimiento Kurgos, 
•»iiúmci-o 31, alta del Hospital de 
Villafranca y residente en Rive-
r.^  del Fresno. 
•Idem ídem don Benedicto Me-
íallo Merallo. del Regimiento In-
fantería Burgos, 31, alta del Hos-
pital de Palencia y residente en 
Alvarcz Rivera. 
Idem ídem don Francisco. Me-
iiéndez Rivas Rodríguez, de la 
2.- División Mixta Legionaria, 
alta del Hospital de Palencia y 
residente en Gijón. 
Id-em ídem don Florencio La-
fuente Sanz Rico, del Bat¿>llón 
Montaña Sicilia, 8 y alta del Hos-
pital de Palencia. 
Idem ídem don Agustin Her-
nández Hernández, del Batallón 
Montaña Sicilia, 8, alta del Hos-
^..pital de Valladolid y residente en 
" Palmas-
Idem ídem don Jo.sé Hcrnír.dez 
Garrote, del Batallón Cazadores 
(-eriñola, 6, alta del Hospital de 
Orense y residente en Zamora. 
Idem idem dou José Maria Gon-
zález González, del Regimiento 
Infantería. Mérida, 35, alta del 
.Hospital de Gijón y residente en 
|Ujo (Oviedo). 
Idem ídem don Juan Antonio 
Castaño Calvo, del Batallón Man-





tal de Palenci» y residente en San 
Sebastián-
Idem Ídem don Luis Sanz. Pcrex. 
del Regimiento Infantería La 
Victoria' 28, alta del Hospital de 
Sr«tander y residente en Madri-
g?l-
Al R f g i m i e n t o Infantería Ovtedo 8 f i n 
corporación irn Málaga) y para BataUóiJ 
que se común,cará 
Comandante don Cristino Rua-
no Ruiz Mier, alta" del Hospital 
de Zaragoza y residente en la Se-
gunda Región Militar, 
Capitán dolí Rafael Iscrn Pi-
neda, del Regimiento Infantería 
Granada, 6 y alta del Hospital, 
di Sevilla. . 
Teniente de Complemento don 
Juan de Dios Medel Vergara, del 
Regimiento Iníañteria Granada, 
alta de licencia por enfermo. 
Teniente provi.sional don José 
Clavero Núñez, del Grupo di Re-
gulares Alhucemas, 5, alta del 
Hospital de Málaga y residente 
en Periana-
Idem Ídem, don José Ferná«dei: 
Hernando, procedente del Grupo 
de Regulares de Tetuán 1 y alta 
del Hospital de Sevilla. * 
Idem ídem don Ramón Gonzá-
lez Bu.stos, del Regimiento Infan-
tería Oviedo, 8, alta del Hospitál 
de Sevilla y residente en Málaga. 
Alférez don Antonio Canipos 
Santiago, del Regimiento Zamo-
ra 29 y alta del Hospital de Lu"-
cena. 
Idem don Jerónimo González 
Vivas, del Regimiento Castilla 3 
y alta del Hospital de Cáceres. 
Alférez provisional don Fernan-
do Arturo Sánchez Muntana, del 
Grupo de Tiradores de Ifni, alta 
del Hospital d; San Sebastián y 
residente en LucAia. 
Idem ídem, D. Justo Ruiz Tizón, 
del Regimiento Castilla 3, alta del 
Hospital de Málaga y residente 
en Genaguait. 
Idem ídem don Jesús Ramírez 
Jiménez, de la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS, alta del Hos-
pital de Avila y residente en Má-
aga. 
Idem ídem don Arturo Molina 
Holgado, del Regimiento de In-
fantería Bailen 24, alta del Hos-
pital de Córdoba-
Idem. Ídem d;>n Ambrosio Mar-
tería Toledo 26, alta del HospitW 
de Granada y residente en Mon 
tefrio (Granada). ) 
Idem ídem don Juan GoidiUa. 
Clarvajal, del Grupo de Regulare! 
de Ceuta 3, alta del Hospital d« 
Ciudad Rodrigo y residenti en 
Ceuta. 
Idem ídem don Daniel Gonzá-
lez Conde, de La Legión, aL.i 
del Hospital de Zaragoza y re-
sidente en Málaga. I 
Idem ídem don Emilio Duesc 
Romero, del Regimiento Infinte-
ria Toledo 26 y residente en Ora- . 
nada-
Idem ídem doh Luis Diez Do-
minguez, de La Legión y alta ilel . 
Hospital de Sevilla. ¡I 
Idem Ídem don Alvaro CutiHas 
Lugo, del Regimiento La VictQiia 
28 y residente en Canarias. i j 
Idem ídem don Narciso Casa-
seca Crespo, del Regimiento I.e-
•panto 5, alta del Hospital de Gra-
nada y residente en Ubrique. i 
Idem ídem don Manuel Alva-
rez Zalba, del Batallón Cazado-
res de Serrallo 8, alta del Hóspi-
tal de Málaga y residente esi 
Ceuta. ^ ' ' 
Idem ídem don Antonio Do-
mínguez Priego, de im Batallón 
de Trabajadores y alta del Hos-
pital de Cabra. • i.. ¡..nj^ ij^  
A disposic ión del General Jefe Diri;V-J 
de la Milicia Nacional de Falange E i p . i . 
ñola Tradicional is ta y de las J. O . N . S , 
procedtntcs de la citada Mil ic ia 
Teniente don Laureano Gómez . 
Manso, ,alta del Hospital de Gi-
jón y residente en Logroño. , 
Teniente de Complemento don 
Gregorio López Ballesteros, alta 
del Hospital de Avila y residente 
£n Pinar Negrill. 
Teniente provisional don Emi-
lio Serrano Lassalle, alta del Hos-
pital de San Sebastián y residente 
en Zarauz-
Idem ídem don I.uis . Ramirer 
Rodríguez, alta del Hpspital de 
Cói-doba. . ¡v. 
Idem ídem don Faustino Mu-
ñoz Paniagua, alta del Hospítlil 
de Villafranca. 
Idem ídem don Mariano Miedcs 
Lajusticia, alta del Hospital de 
Valladolid y residente en Talayera. 
Idem ídem don Fernando Cal-
dés Sánchez, alta- del Hospital de 
^ I  Sevilla y residente en Puerto San, 
to Sastre, del Regimiento Inían-' ta María. . .
wm 
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Alférez don Andrés Zorrilla 
Gándara, a>lta del Hospital de San-
tander y residente en Ramales. 
Idem don Juan Villatoro Lo-
pera, alta del Hospital de Sevilla 
y residente en Cabra. 
Idem don Manuel Roldán Ar-
jona, residente en Herrera (Sala-
manca). 
Idem don Isidoro BedoUo Río, 
alta del Hospital de Santander y 
residente en Burgos. 
Alférez provisional don Fran-
cisco Vallejo Pérez, alta del Hos-
pital de Santiago y residente en 
Motril. 
Idem ídem don José Sánchez 
Catballo, alta del Hospital de 
Granada. 
' I d e m ídem don José Salas Ba-
rrio, alta del Hospital de Sala-
manca y residente en Córdoba. 
> Idem ídem don Ramón Falen-
cia Petit, alta del Hospital de Sa-
lamanca y residente en Verin. 
, Idem ídem don Andrés Media-
villa Melero, alta del Hospital de 
Palencia. 
Idem ídem don Francisco Cria-
do Mordo, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Montoro. 
Idem ídem don José Corzo Díaz, 
alta del Hospital de Granada y re-
Bidente en Orjiva. 
Idem ídem don Pedro "Ba^fce-
ría López, alta del Hospital de 
Valladolid y residente en Salinas 
Tierzo. 
Idem ídem, don José Aubeizón 
Prado, alta del Hospital de Villa-
garcía y residente en Pontevedra-
A varios ^ destinos 
Teniente Coronel don Eduar-
do Sálete Larrea, de la Milicia 
Nacional d e Falange , Española 
Tradicionalistá y de las JONS, aF 
Servicio de Etapas del Ejército del 
Norte. 
Comandante don Antonio Arro-
yo EIzo, del Regimiento San Quin-
tín 25, al Regimiento San-Marcial 
22 y Batallón de su'procedencia. 
Capitán don Eduardo Saavedra 
Caballé, de la Caja de Recluta de 
Orense, núm. 52, al Regimiento 
de Burgos 31-
Idem don Eulogio Prada Sán-
chez, del Regimiento Mérida 35, 
al Servicio d? Etapas del Ejérci-
to de Levante. 
Capitán, habilitado, don Cándi-
do Cristóbal Martin, Caballero 
Mutilado, del Regimiento Méri-
da 35, en comisión, al Grupo de 
Regulares de Tetuán 1, de pro-
cedencia. 
Teniente de Infantería Marina 
don Isidoro García García, del 
.Grupo de Regulares de Ceuta 3, 
al Segundo Regimiento de Infan-
tería de Marina. • 
Alférez don José Romero López, 
del Regimiento Pavía 7, a La Le-
gión. 
Las Autoridades Militares de 
cada provincia pasaportarán con 
urgencia a los Jefes y Oficiales 
que, procedentes de alta de Hos-
pital o por otro motivo, radi-
quen en las plazas de su mando 
y deban efectuar incorporación a 
su nuevo destino, ordenando a los 
Comandantes Militares dependien-
tes de su Autoridad, y a quienes 
afecte algún destino, procedan en 
igual forma, y en los casos en que 
las dados de alta de un Hospital 
se hubieren trasladado de plaza 
como coíiválecientes u otros moti-
vos, deberán aquellas Autoridades 
transmitir por telégrafo a las Ci-
viles o Militares de aquella nueva 
residencia la orden de incorpora-
ción a sus destinos del personal a 
quien corresponda. 
Burgos, 16 de enero de 1939.— 
III A ñ o Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional, P- D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Juicio contradictorio 
O R D E N General del Ejército del 
Norte sobre expediente de jui-
cio contradictorio para concesión 
de la Cruz Laureada de San 
Fernando al Capitán don Félix 
Fernández Diez-
La Orden General de] Ejército 
del Norte del día 29 de diciembre 
de 1938, dice lo siguiente: 
"A petición del Teniente Coro-
nel dé Ingenieros, Comandante 
Principal de Ingenieros del Cuer-
po de Ejército Marroquí, don Pe-
dro Fauquié Lozano; Juez Instruc-
tor nombrado para evacuar el ex-
pediente de juicio contradictorio 
que se- sigue para averiguar si el 
Capitán .de lafanteria (fallecido), 
don Félix Fernández Diez se hizo, 
acreedor, por su actuación a obte-
ner la Cruz La.ureada de San Fer-
nando, se publica e] siguiente.,," 
sumen de lo actuado: 
"El Capitán dq Infantería, 
Félix Fernández Diez, quj '¿V 
daba el cuarto Batallón deU;.' ' 
miento de Infantería Bailén'-
mero 24, formando parte i ¡ 
cuarta División de Nay^f^ 
día 12 de agosto del año-; 
y en virtud de órdenes redí!. 
se dispuso a las nueve hons; 
dicho día a cumplir la misiór 
denada a su Unidad, y poÉ.| ' 
dose^ a la- cabeza de la misma, 
lanzó a ocupar la posición númai^ ;-
treinta de la panorámica nÚKá^^ 
siete de la Sierra de Pandolls,cc' 
siguiendo poner pie en la mism'; 
a pesar de la tenaz resistencia i»; , 
enemigo. Con los pocos hombiaj 
que le quedaban aguantó con v. 
lentía los furiosos contraataque 
del enemigo, que había recibido!i_ 
fuerzos, reuniendo un número niiij 
superior a los efectivos del Capit^  
Fernández- N i este elevado ñúiii;í 
ro ni el nutrido fuego de am!i¡ 
automáticas y granadas de niaiio,!-,:í 
lograron hacer retroceder al Cap- " 
tán don Félix Fernández, quM 
sin desmayar un momento y aní 
mando, constantemente a los pon;,, 
hombres que le quedaban, aguai| 
tó y defendió la posi^ción hasta il' , 
extremo de que al llegar el enem® 
go a las trincheras estaba el O-r' 
pitán completamente sólo, arrojat-f 
do granadas de mano a los quet; 
atacaban, logrando éstos herirle,1¡ 
sin querer evacuarse, continúa Jí-I 
fendiéndose hasta ser alcanzaJj 
por el fuego enemigo, murieni!) 
gloriosamente. 
Este Capitán contaba sesenta?! 
cinco años de edad, estaba retiraffl, 
al estallar el Movimiento y se unií; 
a él voluntariamente por su • 
do amor patrio, demostrando 
cuantas operaciones tomó parte,!) 
en particular en la Sierra de í 
dolls, gran entereza, valor y aW 
espíritu militar, dando constantí 
ejemplo a sus subordinados, q®! 
tenían en éj gran fe y le üs®!'' 
ban "El Viejico", pues a pesar di| 
sus años no había soldado 
diera adelantarle. , ; 
El enemigo estaba situado enl»! 
cotas seiscientas noventa y o™ 
seiscienfas. sesenta y seis y s^ tí' 
cientas cinco, .y en particular,® 
los pinares no ocupacos de » 
flancos derecho e izquierdo y con • 
trapendiente de la posjción nun«. 
ro treinta»., - "" " 
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En este sentido declaran todos 
los testigos, tanto los presenciales 
del hecho como los que-lo hacen 
por referencia". , „ T-
Lo que de Orden de S- E. se 
publica en la General de este día, 
exhortando a los señores Genera-
les Jefes, Oficiales -y Suboticia-
les,' personal del Cuerpo Auxihar 
Subalterno del Ejército Tropa y 
Marinería, que sepan algo en con-
trario o capaz de modificar la apre-
ciación de estos hechos, a que se 
presenten a declarar ante , el Juez 
instructor citado al principio en el 
•plazo de ocho días a partir de su 
publicación. „ , 
El General Jefe de E- M-, P. A-, 
El Teniente Coronel de E. M., Al-
fonso Fernández". 
Burgos, 11 de enero de 1939.-^ 
III Año Triunfal. 
ORDEN General del Ejército del 
Norte sobre expediente de juicio 
contradictorio para concesión de 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando al Capitán don José Salas 
Paniello-
La Orden General del Ejército 
del Norte del día 2 del áctual, dice 
lo siguiente: 
"A petición del Teniente Coro-
nel de Artillería!, don Manuel Va-
lenzuela La Rosa, Juez Instruc-
tor de la Quinta Región Militar, y 
nombrado para instruir el expe-
diente de juicio contradictorio para 
la concesión, si procede, de la 
.Cruz Laureáda de San Femado al 
^' Capitán de Infantería don José Sa-
^ las Paniello, por su actuación du-
rante el cerco y defensa de Belcht-
te, se publica el siguiente resumen 
de lo actuado en dicho expediente: 
"El Capitán don José Salas Pa-
j, niello se hallaba al mando de la 
Compañía de Ametralladoras del 
segundo Batallón del Regimiento 
de Infantería Aragón núm- 17, 
'destacada en el sector de Belchite. 
A l producirse el-asedio, se le en-
comendó la defensa de la Fábrica. 
Nueva de aceite, que defendió has-
ta que se desplomó el edificio por 
los disparos de la artillería roja. 
Instaló sus máquinas fuera de Í3.s 
ruinas y se mantuvo durante dos 
•días con escasas fuerzas, hasta que, 
inutilizadas todas IS.s máquinas, 
hubo de retirarse al convento de 
los frailes. En estas posiciones hizo 
alarde de valor y sangre fría colo-
cándose en pie sobre los parapetos, 
batidos por el fuego enemigo e 
infundiendo ejemplo y espíritu mi-
litar a sus fuerzas- Se le encomen-
dó a defensa del sector "Acequia 
de Becu", de cuya resistencia fué 
el alma, debiéndose sólo a su per-
sonal ejemplo el que este sector 
no cayese en manos del enemigo 
el día 2 de septimbre. Al caer he-
rido por última vez y ser evacua»-
do, la moral de sus compañeros 
sufrió un notable descenso, por te-
ner todos el convencimiento de que 
era el alma de la resistencia. En 
este sector tuvo que contener los 
ataques de grandes masac de ene-
migos, apoyado por fuerte nú-
cleo de artillería, 43 aviones, buen 
número de carros y morteros. Se 
mantuvo con escasísimas fuerzas, 
durante 24 ó 26 horas, hasta que 
llegaron refuerzos. , 
Defendió el depósito de Inten-
dencia y muchas otras casas de la 
calle Mayor, piso a piso, y habita-
ción por habitación, lucha-ndo den-
tro de ellos a cuchillo y bomba de 
mano, y pasando de una casa a 
otra por agujeros abiertos en los 
muros. Permitió salvar una pieza 
del 7,5 de la Batería del Capitán 
Frutos, manteniendo a su fuerza 
en Becu todo el tiempo preciso 
para ello. Reconquistó varias posi-
ciones tomadas por el enemigo y 
rehizo en multitud de veces la mo-
ral de las fuerzas. ' 
Se cita, entre otros, el caso de 
lá posición "Valeloseta", recon-
quistada por el Capitán Salas, he-
rido por dos veces, al frente de 
muy pocos hombres. El, conquis-
tó, asimismo, las fábricas de aceite 
y el Claustro de la Iglesia de San 
Agustín> en donde se habían infil-
trado los enemigos, entrando sólo 
por boquetes hechos por artillería 
y arrojándolos haciendo uso de 
bombas de mano- En el Claustro 
de la Iglesia fué herido al entrar, 
y lanzó las bombas desde el sue-
lo. A los quince minutos de este 
hecho, y una vez curado en el bo-
tiquín, fué nuevamente herido por 
metralla de un tanque en la re-
conquista de la casa de José Al-
caine. Fué herido cuatro veces 
y se negó siempre a ser evacuado, 
atacando, herido como estaba, y 
Verificando en estas co»diciones 
muchos de los hechos reseñados-
• Al agotarse la defensa de Bel-
chite, propuso en una reunión de 
Jefes que se telegrafiase al Cuar-
tel General y que la. aviación Na-
cional bombardease las ruinas del 
pueblo, aun cuando perecieran to-
dos los defensores, antes que ren-
dirse o ser desbordados por el ene-
migo. 
Fué de los primeros Jefes- que 
planearon la rotura del cerco, y 
merced a su personal influjo, pudo 
reunirse el grupo de voluntarios 
que a ello se decidieron. Reunió 
a» todos los defensor» en la casa 
de Sevilla y les exhortó a ello. 
Herido'por cuatro veces, tomó par-
te en todos los intentos de rotura 
del cerco, y al intentarlo por quin-
ta Vez, afirmó "se probara una y 
mil veces que fuera precisó. hast<x 
morir como héroes". Luchando al 
arma blanca y con bombas de ma-
no logró abrirse paso por los siete 
parapetos rojos instalados, desde 
el Ayuntamiento al Arco de San 
Roque, gritando "Arriba España". 
En el parte de los combates se le 
citó como desaparecido, pues tardó 
algún tiempo a llegar a nuestras 
líneas, teniendo que ser hospitali-
zado y operado inmediatamente. 
El parte lo cita como muy dis-
tinguido, en segundo lugar de la 
relación de Jefes y Oficiales." 
. Lo que de Orden de S- E- se pu.> 
blica para general conocimiento, 
exhortando a los señores Generai-
les, Jefes y Oficiales y Suboficia-
les, Personal del Cuerpo Auxiliaf 
Subalterno del Ejército, Tropa y 
Marinería, que sepan algo en con-
trario o caí)az de modificar la apre-
ciación de tales hechos, a que se 
presenten a declarar' ante el Juez 
Iptruétor citado al principio, en 
el plazo de ocho diás, a partir de 
su publicación. 
El General Jefe de É. M-, P. A., 
El Teniente Coronel de E. M., 
Alfonso Fernández". 
Burgos, 11 de enero de 1939.—' 
III Año Triunfal. 
O R D E N General del Ejército del 
Centro sobre juicio contradictor 
rio para concesión de la Cru2 
Laureada de San Férnando, co-
lectiva, a la Cuarta Compañía 
del Batallón de Voluntarios de 
Toledo-
La Orden General del Ejército 
del Centro de 6 del actual, en Va-
lladolid, dice lo siguiente: 
"A petición del Comandante ha-
bilitado d o n j u á n Sánchez López,. 
Jefe del 17 Batallón de Infantería, 
perteneciente a la División núme-
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ro 14, Juez Instructor del cxps 
diente de juidr- contradictorio pa-
ra U concesión de la Laurea-
da do San Fernando, colectiva, a 
íavor de lí- Cuarta Compañía dti 
r>atallón de Voluntarios de Toledo, 
po: los méritos que pudo contraer 
en la Ciudad Univorsitaria c.>.n' 
o;?.s!ón-de la explosión de "r.-
l iss r i i i n . i s , se public?. el siguiente 
resu.neu de lo actuado en diclr,. 
expediente: 
"Que ha dado principio este ex-
pediente según telegrama postal 
número 6.588, Sección primera, fe-
cha 11 de septiembre del año 195S, 
del l'xcuic. Sr- General Jefe de la 
14 División, folio priniero. en ti 
que,se autnrizA por S- H- el Gene-
ralisinio, con dispensa de plazo tn 
e s - T i t o de fecha 2 del mismp 
y ,iño"al-Hxcmo- Sr- General Jefe 
del lijército del Centro, la aperUi-
ra de juicio contradictorio para ver 
si dicha Comp?«ia es acreedora a 
la C2ruz Laureada de San Fcrnin-
do, colectiva-
De las declaraciones de los tesii-
foli os gos que obran en los 
vuelto, 16 y 16 vuelto, dedúcese 
que los hechos ocuírieron en la 
iorma siguiente: -
Que el día 20 del ,p?.^ado mes de 
abril el Batallón de Voluntarios de 
Toledo se encontraba guarneci.-n-
do las posiciones de los .Inkitutjs 
de Iligiene, Dr. Rubio y Quirúr-
gico, y que .iproximadamente a i í s 
2 . y 30 horas el enemigo hTzo va-
L-." varias minas en el frente que 
guarnecía la Cuarta Compañía ,dcl 
citado 35 a t a 11 ó n, desapareciendo 
pr"'te de las trincheras que guar-
necía dicha Compai\ia, quedando 
sepultadas la. mayor parte "de las 
fuerzas que la componían, inician-
do el enemigo a continuación duro 
ataque, defendiéndose los supervi-
vientes de la ya repetida Cuart<-> 
Compañía, sin llegar a usar el a''-
ma blanca, hastA que momentos 
dcspu-és acudió la Compañia de 
reserva "del mismo Batallón, con 
nvisióade retuerzo, estableciéndose 
i'";^  posiciones que ocupab» la 
C,:¡artr. Compañia y aprovechando 
lo'í escombros y trincheras no des-
truidas- . _ . 
Q u ; Mos supervivientes de la 
Compañir. se defendieron, 
ando cont'iisos o hcridis, 
nadas d¿ m.ino, del enenii-
c-irab.-i próximo, neijándo-ií 
ncridos a -.er evacuadjs-
s d:;!.->-ac;.>nes obrantes a 
•C.u; 
r.uii 
: > q-'i. 
.il-im. 
i ) ••• 
:a 
e.sí 
los folios 15, 16 vuelto y 17 se de-
duce que la Cuarta Compañia r;(> 
cometió <-.;tos de heroísmo qtic Ij 
hagan acreedoia a la C'iuz Lau-
reada de San Fernando"-
Lo que de orden de S. E- se 
publica en la g.mcral dj este J'.-i 
pr.ra conocimiento, exhortando n 
los señores G.-neiales, Oficiak-.;, 
Suboficiales y asimilados, personal 
del Cuerpo Auxiliar Subalt-^rr.o 
del Ejército, Tropa y Marinei';i. 
que sepan algo en contrario n 
p<-.z de modificar la aprcciacióti Je 
t.iles hechos, a que se presenten 
declarar ante el .señor juez l iv-
tructor Citado tn el plazo de ocho 
dias, a partir de su publicación. 
El Coronel Jefe de E- M-. Enri-
que Uzquiatto". 
Burgos, 13 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal. ' 
Pensiones de la Orden Militar de 
San Hermenegildu 
O R D E N conciáienJo pensionen 
anejss j hs coiideccrnciones Jv 
la Orden ele San flermenegUnc 
al C^pifán de Fiw^jia don t'cr-
n.iiido DainíngUí'z Vázquez y 
otros ]cfes y Oficialas-
Vistas las propi esta.^ remití Jas 
a esta Subsecretaría del Ejérc-t') 
por v,-.-ias Autoridade.s, vengo t". 
conceder las pensiones anejas a las 
condecofaciones de-la Orden dt 
San Hermenegildo que se indic.^u, 
al personal de las distintas Armas 
Cuerpos del Ejército y Arm.vJr. 
que figuran én la siguiente' re'.A-
ción y con las anti-giiedades qíi'.- a 
cada uno se íeñalr.: 
Placas pensionadas f o n 1 . 2 0 0 Dfsc.'as 
anua!c5, previa deducción d ; 'as ; j n . 
tidades psrcib'das por pcns ióp d.' 
C r u z desde la fecha del robro de c ; . 
ta nurva conce . i cn . 
Cuerpo General de la Armada 
Capitán de Fragata, retirado er-
trordinario, don Fernando Domín-
guez Vázquez, con r*ntígüedad de 
9 de octubre de 1938 a partir de 
primero de noviembre siguiente, 
por ,a Depositaría especial de Ha-
cienda de El Ferrol del Caudill') 
Curió la documentación la Co-
mandancia» Cjcneral del Deparra-




* rio cíon jesús Ferrer limeño, con 
acitigüedád do 7 d.« febrera a'¡ 
193^ 1, parti'' de primeni de «i,.. 
: zo .siguiente, por jr. Delegación¿; 
Hacienda de l.as l'almas- Cursólj 
documentación el (aobierno Mu. 
tar de Las PaÍ!v.::s. 
\'xf¡xnierí9 
Coronel, en activo, don 
Cremadcs Suño', con antigüá 
de 22 de diciembre de 193S, apiV 
tir de primero del actual. CURÓÍ 
documentación la Quinta 
•Militar.-
Teniente Coronel, en activo,din, ' 
K.-.íael Se-.illano Cirbajal, comí, 
tigiiedad de' 14 de diciembre li: 
1938, a psrtir de primero dd a-
tual. Cursó- la documentación li 
Quinta Región Militar. 
Ingenieros 
Teni.ente (-oronel, retirado es-
íraordinario, don César Crfldi-' 
Argüelics y Qu ntana. con aiiüüiit. 
dad de 29 de noviembre de 
a partir de primero de dicicmke 
siguiente, por la l>c'lcgación dí Hi-
cienda de (Guipúzcoa. Cursó Ixia-
cumentacién la Sexta Región M;-
' litar." 
Jntendenciir 
Teniente ("oronel, retirado ex-
traordinario, dori Juan de Viü.'-
longa lortombal, con ríitigüeJii 
de 2 de agosto de 1937, a partir;!: 
primero de septiembre si.s;uien:;, 
1 por la Delegación'de Hacienda di 
i Sevilla. Cursó la documentación !i 
i Intendencia Militr-r de la Sexta Ri-
gión-
Cruces pensianaí!as con 600 peseta; anuí" 
les. 
Cuerpo de Maquinistas de U 
Armada 
Teniente Coronel, en activo, dfli 
Fernando Portillo Guerrero, 
a n t i g ü e d a d de 2 6 d e noviembre ai| 
1935, a partir de primero de il ' 
ciembre siguiente. Cursó la do;®' 
mentación Comandancia Oen-' 
ral del Depar tamento Marítimo « 
Cádiz-
Estoílo Mayot 
Teniente Coronel, habilitadofj- f 
ra Coronel, en activo, don Anaf« 
Riveras de La TPortilU, con a""' 
güedad de 3 de diciembre de y / ' 
a partir de primero del actual 
só U documentación la Qum^» ^ 
gión Militar. 
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ínfantevia 
Teniente Coronel, en ?ctivo en 
ti servicio de aviación, don José 
Maza Saavedra, con antigüedad de 
6 de agosto de 1938, a-partir de 
primero de septiembre siguiente. 
Cursó la documentación lai Subse-
cretaría del Aire. 
Comandante, en activo, don Ma-
nuel Angulo Alba, con antigüe-^ 
dad de 31 de diciembre de 1938, 
a partir de primero del actual-
Cursó lá documentación el Regi-
miento de Infantería de Bailen, 
número 24. 
Capitán, en activo, don Alfredo 
Negro Hinojosa, con antigüedad de 
29 de diciembre_de 1938, a pa.rtir 
de primero del actual. Cursó la 
documentación el Batallón Caza-
dojes de Melilla, núm. 3^  
Avfilleríéc 
Comandante, en activo, don Au-
relio Piilao Palao, con antigüedad 
de 28 de noviembre de 1938, a par-
tir de primero de diciembre si-
guiente. Cursó la documentación 
ia Quinta Región Militar-
Comandante en activo, don Ra-
.fael Calderón Durán,- con antigüe-
dad de 23 de noviembre de 193S, 
a partir de primero de diciembre 
siguiente- Cursó la docümentación 
el Regimiento' de Artillería Lige-
ra^  núm- 4. 
Infeiidencia 
Comandante, en a c t i v o , don 
¡Juan Seguí Quellén, con'antigüe-
dad de 7 de abril de 1938, » partir 
dé primero de mayo siguiente-
Cursó a documentación la Inten-
dencia Militar de la Segunda Re-
gión. 
Sanidad ^ 
. Comandante Médico, retirado 
extraordinario, don Francisco Cid 
,Fernández, con antigüedad de 18 
de agosto de 1937, a partir de pri-
mero de septiembre siguiente, pir 
la Delegación de Hacienda de La 
.Coruña. Cursó Ja documentación 
lia Octava Región Militar-
Capitán, retirado extraotdina-rio, 
'don Salvador García Ruiz, con 
- antigüedad de 26 de julio de 1936, 
a partir de primero de agosto si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Cádiz. Cursó la docu-
mentacióa «1 Grupo de Sanidad 
Mditar del Ejército del Sur. 
Oficinas Militares 
Oficial primero, en activo, don 
Luis de la Puente Iglesias, con an-
tigüedad de 3 de noviembre de 
1938, a partir de primero de di-
ciembre siguiente. Cursó la docu-
mentación la Séptima Región Mi-
litar. 
Equitación Militar 
Profesor, primero, en activo, don 
José Ledesma. Martínez, con anti-
güedad de 25 de junio de 1938, 
a partir de primero de julio si-
guiente- Cursó la documentación 
la Agrupación de Pontoneros-
Burgos, 13 de enero de 1939-
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional- P- D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejércit-:), 
Luis Valdés Cavanilles ' 
Situaciones 
O R D E N pasando a la situación 
"Al Servicio del Protectorado" 
el Comandante de Infantería 
don Luciano Garriga Gil 
A propuesta del Excmo- Sr» Ge-
neral Jefe Superior accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", como In-
terventor de primerai, el Coman-
dante" de Infantería, don Luciano 
Garriga Gil, actualmente a dispo-
sición de aquella Jefatura. 
Burgos, 13 de enero de 1939— 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional- P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército.-
Ejército, sea ampliado a los aluttí< 
nos de Náutica, Patrones de Ca* 
botaje, Mecánicos navales y Mzt 
quinistas habilitados, y, en generali 
a todo el personal que, poseyendo 
títulos o estudios náuticos, puedan 
ser más útiles en el servicio de la 
Armada-
Burgos, 17 de enero de 1939.-^ 
III A ñ o Triunfal-—El Ministro da 
Defensa Nacional, P. D. , El Con-
tralmirante Subsecretario de M») 
riña, Rafael Estrada. 
Vuelta a activo 
O R D F N -tíc-'-n-'o siv efecto l a l i 
25 de noviembre de 1938 (BOk 
LETIN OFICIAL número 151)^ 
en lo que se refiere al pase í 
Supernumerario dsl Práctica, 
don Manuel Bennadar Juap_ 
Queda sin efecto la Orden de 
25 de noviembre de 1938 (BOLE^ 
T I N O F I C I A L 151), en lo que se 
refiere al pase a supernumerztrlíi 
del Práctico del Puerto de P a l m i 
de Mallorca don Manuel Benn3< 
,dar Juan, asi como la de 9 del act 
tual (B, O- 11), que nombra Prác^ 
tico del mismo Puerto a don I s k 
doro Cuadrado Sancha, 
Burgos, 16 de enero de 1939.—; 
III A ñ o Triunfal—El Contralmi-í 
rante Subsecretario de Marina. Ra, 
fael Estrada» . 
Subsecretaría de Marina 
PASE A LA MARINA 
O R D E N haciendo extensivcy a tos 
alumnos de Náutica, Patrones 
de Cabotaje, Mecánicos navales 
y Maquinistas, el telegrama pos-
tal circular de la Secretaría de 
Guerra sobre pase a la Marina. 
D e conformidad con lo pro-
puesto por la Jefatura del Estado 
Mayor de la Armada, ,se dispone 
que el telegrama postal circular de 
la Secretaría de Guerra de 18-9-37, 
que concede el pase a Marina para 
préster sus servicios a los Capita-
nes, Pilotos y Maquinistas mer-
cz.ntes incorporados a las filas del 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
Premios de efectividad 
O R D E N concediendo el premio 
que indica al Teniente de Avia" 
ción don Manuel Angel Soto-
Por hallarse comprendido en la 
Real Orden Circular de 24 de ju-
nio de 192S (C. L. núm. 253), he 
resuelto conceder al Teniente del 
A n n a de Aviación don Manuel 
Angel Lobo el premio de efecti-
vidad de 1.100 pesetas por llevar 
seis años de servicios efectivos, 
después de los veinticinco c o n 
abonos, debiendo empezar a per-
cibirlo a partir de primero de fe-
brero de 1939. 
Burgos, 16 de enero dé 1939.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E i General 
Subsecretario, Luis Lombarte 
¡ y i É 
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ADMINISTRACION 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Registros 
y del Notariado 
Recurso gubernativo contra nota 
del Registrador de ¡a Propiedad 
de Tolosa, interpuesto por el No-
tario de San Sebastián, don Luis 
Barrueta. 
Pamplona, &. de junio de 1938. 
El Presidente de la Audiencia 
remite el recurso gubernativo in-
terpuesto por el Notario de San 
Sebastián Sr- Barrueta, contra la 
negativa del Registrador de la 
Propiedad de Tolosa ra practicar 
determinada cancek^ión de hipo-
teca-
Resultando que el 21 de diciem-
bre de 1937 el Notaffio de ,San Se-
bastián, don Luis Barrueta, au-
torizó una escritura de segrega-
ción declaración de obra nueva, 
entrega de cantidad y cancekción 
de hipoteca en la que comparecie-
ron de una parte don Juan Bau-
tista Esnaola Arámburu y de otra 
don Mc'nuel Iraeta Arocena, y en 
la que se hizo constar: 
1 ° Que el Sr. Iraeta Arocena 
era dueño de la finca que se des-
cribe en la escritura; que sobre tal 
fin^;a se había constituido hipoteca 
en fa.vor del Sr. Esnaola Arám-
buru para garantir la devolución 
de un préstamo de 30 000 pesetas, 
intereses al 5 y 1/4 ^ anual y 
4000 pesetas más para costas y 
gastos, hipotecá constituida por 
escritura autorizada por el mismo 
Notario el 16 de abril de 1936, en 
la cual se pactó por el préstamo 
•concedi-do por el Sr- Esnaola, de 
30-000 pesetas, se entregaba en la 
siguiente formaí 20-000 pesetas en 
el acto del otorgamiento y a pre-
sencia del N'otario y testigos, y 
las restantes, 10.000 pesetas, se 
entregarían cuando se uhim&se el 
tejado de la casa en construcción, 
siendo acreditada, esta última en-
trega, por acta notarial, a fin.de 
que haya constancia en el Regis-
tro de la Propiedad del desembol-
so total y de la consolidación del 
préstamo; que terminada la> cons-
trucción, don Manuel Iraeta pro-
cedería a declarar en forma la. 
obra nueva parai su inscripción en 
el Registro, y el Sr- Esnaola se 
obligaba a cancelar la hipoteca so-
bre aquella parte de terreno que 
no ocupase el edificio construido; 
que ultimada la construcción de 
la casa- se procedía a la declara-
ción de la misma para su inscrip-
ción en el Registro y a su segre-
gación de la finca matriz, y que 
el Sr. Esnaola, en virtud de la obli-
gación que contrajo, procedía a 
entregar las 10.000 pesetas y- a 
cc<ncelar la hipoteca que se cons-
tituyó por escritura de 16 de abril 
de 1936, en cuanto al resto de di-
cha matriz, dejándola subsistente 
las partes en cuanto a la finca se-
gregada; 
Resultando que la z.nterior es-
critura fué inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tolosa, por lo 
que respecta a la segregación y 
declaración de obra nueva, única 
operación solicit?>da, y presentada 
de nuevo, fué calificada con la si-
guiente nota: 
"Presentado nuevamente e s t e 
docüm.ento a fin de registrar los 
otros dos conceptos qu? el mismo 
comprende, y cüya inscripción an-
tes no se ha solicitado, se ha he-
.cho constar -la entrega de las diez 
mil pesetas por don Juan Bautista 
Esnaola Arámburu a don Manuel 
Iraeta Arocena. al margen de la 
inscripción de "hipoteca, 8-S de la 
finca número trescientos quince 
triplicado', folio doscientos dieci-
séis, tomo doscientos noventa y 
seis del archivo,. libro veintitrés, 
de Tolosa-—Se suspende la can-
celación de ja hipoteca del terreno 
de 1-542 metros y 95 decímetros 
cuadrados, porque, habiéndose se-
gregado de la finca matriz hipo-
tecada, el solar de 223 metros 5 
decímetros cuadrados con la casa 
sobre él construida que en el Re-
gistro es hoy la finca número 
1-322,' inscripción 1-3, en vez de 
haberse segregado el referido tro-
zo de terreno de 1'542 metros 95 
decímetros cuadrados, resto de la 
finca matriz donde consta regis: 
trada la hipoteca como debió ha-
berse hecho, para inscribirla libe-
rada de ella como finca indepen-
diente; al cancelar ahora la hipo-
teca en el Registro abierto a la 
fincá matriz número 315, triplica-
do, queda la referida hipoteca, a 
los efectos de la publicidad básica 
de la Ley Hipotecaria, solamente 
mencionada en la nueva finca^ la 
número 1-322, mención que, j! 
cancel?,.rse la hipoteca en la lijtj'if 
matriz, debe en buena técnica 
gistral también cancelarse potis-
ta al margen de la inscripción 
mera de lá nueva finca, desap¡¡i 
ciendo por consecuencia en eli, 
gistro, institución de tercero;} 
da constancia de la relación , 
hipoteca- N o se ha solicitado ai,, 
írción preventiva-" 
Resultando que el Notario « . • / 
rizante de la escritura interpui, 
recurso cijntra la calificación av 
teVior, a fin de que se decktai. 
extendido el documento con ara-
glo a las formalidades y prescripi 
ciones kgales y fundándose en las 
siguientes razones:.que el articulo 
123 de la Ley Hipotecaria esta-
blece, que si una finca se divide en _ 
dos o más, no precisa distribá" 
la hipoteca que pesa sobre aquélla 
entre éstas, y que. no verificándosi 
la distribución podrá el acrecdot 
repetir por la totalidad de la su-
ma garantida-contra cualquiera di ' 
las nuevas fincas en que se haya 
dividido la primera, o contra to-
das a la vez; que al dividirse en 
dos la finca hipotecada, b hipo:;-
ca, tanto para' una como para 
otra, es, hipoteca inscrita, pues fué 
objeto de ello el titulo de su cons-
titución al gravar la finca matriz 
y no es, como se indica en la nota, 
inscrita respecto de una y mencio-
nada en la otra, si bien la hipo-
teca en la finca matriz, consta 
con todos Eus detalles y en el 
asiento de ía-inscripción primera 
de la nueva finca hay una referen-
cia de la hipoteca en cuanto al 
asiento, no en cuanto a la fmcJ 
que tiene sobre si inscrita con to-
das las formalidades la carga W-
Dotecaria por la indivisibilidad de 
a hipoteca, que el artículo 1;860 
del Código Civil hace - que ésta 
grave a todas y a cada una d^  l^ s 
porciones en que se ha dividico, í 
por consiguiente, las dos fincas se • 
hallan hipotecadas para respon-
der del débito total con hipoteca 
perfectamente inscrita, por que e' 
crédito hipotecario puede cederse, 
lo que no cabe con el derech" 
mencionado según Resolución 
5 de mayo de 1931; que la hipo-
teca inscrita sobre la finca matriz-
al dividirse ésta- en dos, sigue ins-
crita en cuanto a ambas, aunqu' 
sólo hajfa una reseña. referendJ 
.-•'tí 
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o indicación, (que no otro senti-
do tiene la palabra mención en 
fiste punto) en el asiento de la 
nueva finca; que la conversión de 
una hipoteca inscrita en hipoteca 
mencionada no cabe, pues no pue-
de desaparecer de una finca la car-
ga inscrita sino por su cancelación, 
pero no por la modificación de la 
inscripción en mención; q u e la 
afirmación que hace el Registra-
dor, de que por causa de la can-
celación de la hipoteca, en cuanto 
al resto de la finca matriz, queda 
mencionada la hipoteca en la fin-
ca-segregada, es errónea si Se da 
a • la mención el alcance del ar-
ticulo 29 de la Ley Hipotecaria; 
que el Registrador dice que debió 
haberse segregado la parte no edi-
ficada y dejar como resto de la 
matriz el sol&r edificado; que 
como era lógico, en lá escritura 
se segregó el solar que .ocupa la 
nueva casa y sé dejó el trozo ma-
yor como finca matriz para poder 
segregar nuevos trozos el día de 
mañana; que si la cancelación fue-
se de la'hipoteca, en cuanto a. to-
da la extensión superficial de la 
finca matriz, procedería la cance-
lación en cuanto a la finca segre-
gada, pues es hijuela de aquélla, y, 
por tanto, al desaparecer la hipo-
teca en la finca primitiva, desapa-
,recena en su hijuela, pero comb 
al cancelarse la hipoteca, en la es-
critura de referencia sólo se can-
cela en cu^nth al resto de la ma-
triz, es evidente que subsiste la 
hipoteca en cuanto a la parte que 
se segregó, y, por tanto, si es can-
celación total para aquél, es par-
cial, en cuanto a la hipoteca ins-
crita en el Registro; que confor-
me al articulo 179 del Reglamen-
to hipotecario, procede expresar 
claramente en la cancelación los 
tominos en que ésta se efectúa, 
sin que pueda ser de buena técni-
ca registral la nota marginal de 
cancelación, en cuanto a la finca 
nueva contra lo estipulado por las 
partes en que ésta seguirá la re-
:ferencia de la hipoteca a que por 
razón de su origen está afecta, y, 
;Por tanto, qon evacuar la cita el 
tercero conocerá el alcanx;e y con-
diciones del gravamen; que seria 
igual que lo que 'sucede con las 
inscripciones extensás y concisás. 
versos particulares que en aqué-
llas aparecen, sino una soiijera re-
ferencia.; que con el_ criterio del 
Registrador, si una pe'rsona divide 
su finca hipotecada en varias, por 
construir diversas casas, todas ten-
drían inscritas sus hipotecas ' y si 
un día acreedor y deudor convi-
niesen en cancelar la hipoteca en 
la casa que hubiera quedado como 
resto de la matriz, subsistiendo la 
obligación hipotecaria sobre las 
demás fincas, no podría ello efec-
tuarse porque habría que cance-
lar la hipoteca sobre la totalidad 
de las otras fincas segregadas de 
la pr imera; 
Resultando que el Registrador 
de la Propiedad alegó en defensa 
de su nota que el asunto que se 
ventilaba en el presente recurso 
era, principalmente, de técnica re-
gistral, que por primera vez surgía 
a la controversia; que en el Regis-
tro existia la finca 315, duplicado, 
que fué hipotecada en la inscrip-
ción 8 2. que posteriormente y en 
virtud de la escritura calificada f-.ié 
dividida en dos, o, mejor dicho; 
se segregó de ella una porción so 
bre la cual se' construyó una casa 
inscrita como finca independiente 
que constituye en la actualidad en 
el Registro la finca 1 322, inscrip 
ción primera, en lasque se men 
ciona la hipoteca constituida, en la 
inscripción 8.S sobre la finca ma 
triz, y el resto de 'ella por acuer-
do de las partes, fué liberado de la 
hipoteca referida,, de"" la cual no 
queda más vestigio que la men-
ción en la nueva finca 1.322, men-
ción que, con arreglo a lo dispues-
to en la Real Orden de 12 de abril 
dé 1884, debe ser cancelada; que 
se acompañan gráficamente las so-
luciones a) y b), en las que, con 
ckridad, se ve la hipoteca que 
grava la finca matriz, en cuanto a 
SU' renta, ha sido "cancelada total-
menté y 'ha desaparecido del Re-
gistro cayendo por su base el ar-
gumento del Notario de que la 
cancelación es parcial respecto de 
la totalidad que constituía la ma-
triz, puesto que la hipoteca sub-
siste respecto del otro trozo segre-
gado, siendo asi que en cuanto a 
éste sólo aparece mencionada con 
en éstas tto constg'n los dij^ e F único efecto de perjudicar a 
tercero; que la publicidad es una 
de las bases de la Ley Hipoteca-
ria desarrollada en los artículos 
23 y 25, y ante la frecuencia con 
que en algunos títulos Se mencio-
nan derechos que deben hacerse 
constar en la inscripción del acto 
o contrato que pudiéramos llamar 
principal, se redactó el artículo 29 
de la Ley, cuya doctrina es tam-
bién aplicable a las cargas que 
aun cuando no se constituye en 
la misma escritura (caso del recur-
so) hace especial mención de ellas, 
en virtud del artículo. 29; que hay 
mención cuando.en un asiento del 
Registro se hace constar el domi-
nio, o un derecho real diferente • 
al que determinadamente se ins-
cribe, pero los efectos de esta men- ' 
ción se limitan a perjudicar a ter-
cero, sin perjuicio de inscribir, 
especialmente los derechos men-
cionados cuando el titular de ía 
mención quiera ejercitarlos; que 
tampoco es suficiente la mención 
para que pueda inscribirse por se- • 
parado el derecho a que se refie-
re si no se presenta el título, res-
pectivo, según dispuso la. Real 
Orden de 17 de enero de 1876; ; 
que el articulo 29 no tiene por . 
objeto equiparar, sino únicamente 
rendir culto a la base de publici- • 
•dad en que se asienta la Ley Hi-.,' 
potecaria, sin alterar e l ' sistema, 
según resulta d; . las.Resoluciones 
de la Dirección General de los Re-
gistros y .^el Notariado de. 18. de . 
marzo de-1865, 9 de junio de 1869, 
17 de enero de 1876, 20 de marzo 
de 1879 y Orden de 30 de agosto 
de 19^ 11, Résolución de "5 de ma-
yo de 1913; que según la. solu-
ción b )—consecuenc ia de habei 
segregado la porción que queda 
gravada— queda solamente men-
cionada la hipoteca hasta el pun-
to de no poder registrar la trans-
misión d e 1 crédito hipoterario, 
mención que, conforme a la Real 
Orden de 12 de abril de 1S84, ha 
de ser cancelada; que hay que te-
ner presente los artículos 122 y 123 
de la Ley Hipotecaria y el últi-
mo básico para defender la tesis 
del Notario autorizante, no es 
aplicable al caso del recurso en 
que se ha cancelado la hipoteca 
de una de las fincas, habiéndose 
redactado la escritura en forma 
tal, que, al cancelarse totalmente 
la hipoteca en lo que queda de la 
mm. mm. m K m m m m m 
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finca matriz en la nueva finca, 
aquélla sólo aparece mencionada, 
mención que, cumpliendo precep-
tos reglamentarios, es preciso can-
celar por nota marginal; que la 
escritura calificada tiene tres con-
^ ceptos: 1.2, segregación; 2-2, cons-
'fi' ' tancia de entrega de cantidad; y, 
3.9, cancelación de hipoteca; que 
en la primera presentación s í so-
licitó que fuera inscrita única-
mente la segregación, a lo que se 
accedió, porque e l , derehco del 
acreedor quedaba perfectamente 
garantido; que al presentarse por 
segunda vez la escritura se hizo 
constar, por nota, la entrega de 
cantidad y se suspendió la ins-
cripción de cancelación de hipote-
- ca, discutiéndose en el recurso si 
segregada la parte de la finca que 
ha de continuar hipotecada y no 
la porción de ella que fué liberada 
como debió haberse hecho, se pue-
de practicar la cancelación de hi-
poteca, o, por el contrario, dejar 
la historia de las fincas número 
315, duplicado, y mencionada en 
la 1.322; que los gráficos o mode-
los de inscripciones que acompa-
ña convencen' de la razón de la 
nota; que era la primera vez, en 
su vida profesional, que veía se-
gregar de una finca hipotecada 
la parte que ha de continuar gra-
vada, en vez de segregar la parte 
. que se libera de la hipoteca, sien-
do frecuente en los Registros de 
Guipúzcoa que de los caseríos 
gravados con hipoteca se segre-
gan pertenecidos que son libera-
dos; 
Resultando que el Presidente 
de la Audiencia Territoriar de 
Pamplona declaró que la escritu-
ra autorizada por el Notario don 
Luis Barrueta se hallaba extendi-
da con arreglo á las foftnaUdades 
y prescripciones legales, fundán-
dose en razones análogas a las 
del recurrente y agregando que la 
dificultad opuesta por el Registra-
dor era más aparente que real, 
pues al expresar en la inscripción 
primera de la finca número 1-322 
que sobre ella pesaba la hipoteca 
constituida sobre la primitiva, no 
se hizo una mención del artículo 
29 de la Ley, sino una remisión 
a la inscripción 8 3 de la finca 315, 
donde, con todos requisitos, apa-
recía inscrita la hipoteca, y remi-
tiéndose .al asiento criginario por 
razón de brevedad, propio de un 
sistema dé inscripciones mutua-
mente relacionadas; que no cons-
tituye una mención de derecho 
del articulo 29 de la Ley, yá que 
las inanifestaciones rrgistrales a 
que técnicameníe se da el nombre 
de "mención", o se refieren a los 
dejrechos satélites como el retrac-
to, no susceptibles de mscnpción 
especia!, o si se refieren a dere-
chos inscribibles tienen la virtua-
lidad de hacer la reserva de pues-
tos; que al efectuarse una segre-
gación, la finca segregada adquie-
re personalidad hipotecaria d e 
iguai preeminencia que la antigua, 
y no cabe hablar de finca matriz 
más que en orden a . u n conven-
cionalismo registra!, y según el 
Registrador, para efectuar segre-
gaciones de fincas hipotecadas, la 
cancelación de hipotecas sobre la 
parte segregada habría de proce-
der a la cancelación de la hipote-
ca sobre el resto, o, en otros tér-
minos, a la necesidad de determi-
nar a priori cuál de las dos fincas 
determinadas por la segmentación 
de la primitiva habría de ser libe-
rada con anterioridad de la hipo-
teca, cosa, en algunos casos, im-
posible, y ,que. en el presente, exi-
giría anular la segregación ya ins-
crita y efectuar la inversa contra 
la voluntad de las partes. 
Vistos los artículos 1-860 y 1876 
del Código Civil; los 23, 25, 29, 
122, 123, 146 y 389 de la Ley Hi-
potecaria; los 59 y 179 de su Re-
glamento; la Real Orden de 29 
de octubre de 1900 y la Resolu-
ción de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 
5 de mayo de 1931; 
Considerando que ¡as cuestiones 
planteadas en este recurso se li-
mitan a resolver, si constituidas 
una hipoteca sobre una finca de 
la que posteriormente se segrega 
una porción que pasa a formar 
finca nueva en el. Registro de la 
Propiedad, puede cancelarse aqué-
lla, 'en cuanto al resto de la pri-
mitiva, continuando subsistente 
sobre la finca segregada, o es im-
posible realizar tal cancelación, 
sin que a la vez se produzcan la de 
la que según opinión del Registra-
dor, es sólo mención de la hipo-
teca en dicha última finca; y si 













verificarse hubiera sido 
segi-egar no lo que hoy 
hnca, smo lo que constituy, 
resto de la matriz; . 
Considerand.J que en ctiaj|,J 
último extremo no pugdc stij, ® 
objeto de recurso por trat?}¿' 
operación que ya tué inscn, ¿ 
su día sin que se ie atritiijí 
defecto alguno, defecto que'^ .r-
otra parte, no podría existí,«i . 
que, el artículo 59 del ReghiK- -
to Hipoteca^^^io, preceptíia quí.jl 
el caso de que . s : divida unafc 
señalada en el Registro C.BIJI 
número correspondient;, :e iisíri 
birá con número diferente la pn. 
te que se separe, sin que existí > 
precepto alguno que obligue,« 
parar una u otra porción, puist^v 
bien es cierto que la Real Ui(la| í 
de 29 de octubre de 1900 dispuso',' 
"que. fuera la menos iinportanti,^ . 
sobre qu; este extremo es deaprt."'-; 
ciación libre del segregante áíU'' 
referido a extensión superficiil[r=-
implicaría la iiparar.ión de !a iit|:- i 
menor cabida couio en el casudi-r,' , 
batido se hizo, por lo qui aun aj 
el supuesto dudoso de que diclia^ 
Real Orden continuara vi^enti,^, 
ya que no fué recogida su C1OC.Í|!:; 
trina en el actual Reglamento, siM ;^ ' 
habría cumplido con el precept(|fw' 
legal que determina cual debasap:; 
la .porción segregada; 
Considerando que en cuanto ilfff^-
la cuestión fundamental de! 
curso es_ errónea la apreciación 
de que al can.elarse la liipotccilT; 
en cuanto al resto de la finca mí'i;.-
triz "queda cancelada en su 
talidad", y, por consiguiente, ii>!|f^ 
que cancelar la "mención" quff^;, 
consta en la finca nueva, ya 
por ministerio de la Ley HipofrP^ 
caria "subsiste .íntegra" sobve di't 
cha finca,'y a mayor abundamien-! 
to el acreedor sólo cancela Ij t''' 
poteca "en cuanto al resto ce 1»! 
finca matriz", dejándola subsisten'! 
te las partes en su totalidad sf' 
bre la finca segregada en cu®' 
plimíento de la condición que eS' 
tipularon en la escritura de cons-
titución de hipoteca, que fué ins-
crita en el Registro, cancelación 
que está en las facultades de 
acreedor otorgar, ya que sólo a « 
perjudica la renuncia de la gíWj 
tía que la Ley le concede «n « 
caso de dividirse la finca ' 
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posiMite !a operación íolioitada 
y >:«spcn<litla, \ a que la inscriiKién 
de cancclación ha de _ cxtcmiefsc 
en ci reíTisíro de la Knca m a t m 
mas sólo en cua'.ito al icsio de la 
tinca que se dcbcri'oc a i la >-Scri-
tura oojeto del recurso para que 
no exista duda de íuál cs la ex-
tensión del dertcho cancelado, 
<l.iedand(i f.ubsistcntp la inscrip-
ción de'liipoteca a cuyo margen se 
ha de extender la oportuna no'a, 





cada, para perseguir todas laí que 
rcsult^TOñ del fraccionamiento. 
a-nsiderando que al otaolecer 
la i.cy Hipotec-jria en su articulo 
-i "na finca hipotecaua se 
dividiera en dos o más no se dis-
tribuir:! cütTc ellas el crédito .ii-
pníe'.ariíi. sino ci^indo voluntaria-
jiuníc lo acordaron las partes, y 
qu.\ a! no verificarse tal distn-
budón podrá repetir el acreedor 
por la totalidad de la suma Sía-
rantida cuanto al resto de la finen que se 
nuevas fmcas en d.^cnhz en la inscripción de can-
t c e l a d o , qu^dando subsistente eñ 
; ; que la hipoteca consti- ^u totalidad en cuanto a la imca 
tuida, pesa, «n ^u totalidad 
cada -sma de las nuevas porciones, 
razóji por la que. en la técnica y 
en la mecánica registral, al rtali-
zarse la división (o segregación) 
- de una finca hipotecada en las 
nu;vas--in«cvipíHiijes dominicales 
S-: hactó constar, ique la finca a que 
se contraen ss halla áfecta a la 
hipoteca que grava la matrii de 
donde procede, referencia que más 
quí mención di i.a derjicho inscri-
to, ecvaivale,. para todos los eíec-
tos legales, a la transcripción de 
la inscripción de .hipoteca, análo-
gamente a lo que Se realiza con 
ia referencia qíie en las inscrip-
ciones concisas se hace de las cir-
cunstancias generales de la exten-
sa, que no por consignarse dejan 
de tenerse por existentes, meca-
nismo propio de los sistemas de 
Reíristro basados en la inscripción 
y no en la transcripción de. ti-, 
tuios; 
Considerando que aun dentio 
del. concepto de mención que se 
contiene en el articulo 29 de la 
Ley Hipotecaria hay que distin-
I guir la que se refiere a derechas 
que no ccnstan in.'-critos en el Re-
gistro por medió de un asiento es-
pecial y separado, de ki que hace 
; referencia a los que han sido ya 
objeto de inscripción, pues si bien 
perjudica a tercero, la acción que 
de .aquéllas se deriva no puede 
ejercitarse en tanto que la inscrip-
ción especial no se extienda, mien-
tras que. para Ls segundas. e.sa 
acción está expedita llegado el 
instante que da origen a su na-
cimiento; 
Considerando que no hay ra-
.-'ón alguna de técnica ni de me-
c.inica registral qus dificulte o im-
bic que de la matriz se segregó. 
I Esta Jefatura ha acordado con-
firmar el au'ío apelado-
Lo que, con devolución del ex-
nedieñt; original, c o m u n i c o a 
V. E. para su conccimiento y,efec-
tos consiguientes. 
Dios guarde a V. E- muchos 
años. 
Vitoria, 5 . d e enero de 1939.— 
III Año Triunfal—El Jefe del 
Servicto Nacional de los Registros 
V del Notariado; José Maria Are-
ilano 
Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia Territorial de Pamplona-
MINISTEUÍO OE OBUAí. 
riTBLÍCA' 
áervic'o Nacional de Obras 
Hitlránlicas 
Visto' «el expediente incoado a 
instancia de don Leopoldo Gon-
zález Gimeno, solicitando- autori-
zación para derivr.r un caudal de 
agua de mil [itros por segundo, del 
río Salas, en los términos de los 
Ayuntamientos de-Muiños y Lo" 
vios (Oxense), con destino a la 
producción de energia eléctrica-
Re,suÍtando,'que anunciad.-. la 
petición en la "Gaceta de Madrid'" 
y;"ñoletin Oficial" dé la "prov-in i^a 
de Orense, no se presentaran Pro; 
yecfós cñ competencia, segiin acia 
levantr.da en Oviedo a 14 de fe-
brero de 1936; 
Resultando que practicada la co-
rrespondiente información pública 
del proyecto del peticionario, Í^ IÍ;-
diante nuevo anuncio en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia Y 
exposición en-el tablón de edictcs 
de los Ayuntamientos de iMuiftíS 
y Lovíos, sólo ie presentó una re" 
claniAción suscrita por varios ve-
cinos del pueblo de Gr^nceiros, S J-
bre supuestos perjuicios para im 
aprovechamiento de riegos de que 
disfrutan; tí 
Rcsultanik; que efectuada lá cott-
frontación del Proyecto st>bre ei 
terreno se «¿omprobó el sensible 
acuerdo entre ambos; 
Resultando que emiten inforife 
favorable t< la'concesión solicitada, 
el Ingeniero encargado, el Aboga-
do del ^stado y el Ingeniero JeFc 
de la División Hidráulica del N o t -
tc de España; 
Resultando que habiendo acor-
dado, en 5 de octubre de 1937, la 
Presidencia de la Comisión de 
Obras Públicas y Comunicaciones 
de la Junta Técnica del Estado, las 
condiciones en que podía otorgarse 
la concesión en 13 del mismo mes,' 
se comunicaron al peticionario, 
que las rceptó en tres del siguien-
te mes, reintegrando el cxpediente_ 
ccn el .timbre correspondiente, sin' 
que resulte de] mismo el otorga-
miento definitivo; lí' 
Considerando que el expediente' 
ha sido tramitado con arreglo a 'o 
preceptuado en el Real Decreto ¿ e 
7 de enero de 1927 y demás dispo-
siciones concordantes; 
Considerando que la única r f 
clí-inación presentada carece de 
fundamento, ya'que el aprovecha-
miento de riegos se encuentra 
aguas abajo del desagüe proyec" 
-tado en la concesión solicitada y 
al no permitirse variaciones en el 
régimen hidráulico del rio ni ha-
ber consumo de agua no puede . 
ocasionársele ningún perjuicio; 
Considerando que las condicio-
nes en qiie la Comisión ds Obras 
Públicas y Comunicaciones de la 
Junta Técnica del Estado r':ordó 
autorizar a don Leopoldo Gonzá-
lez .Gimeno para derivar un cau-
dal de mil litros por segundo de 
tiempo, del rio Salas, en el lugar 
"As Colmenas de Br<silio", en el 
Ayuntamiento de Muiños, provin-
cia de Orense, con destino a usas 
industriales/ fueron las siguien-
tes: ! . 
l.S Las obras se ejecutarán car. 
arreglo al Proyecto presentado, 
suscrito en Oviedo a 1.5 de enero 
de 1936, que ha servido de base 
••'1 expediente que se apiueba-
2 El voluuien máximo que se 
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podrá derivar será de mil (I-OOO) 
litros por segundo de tiempo, sin 
que la Administración responda 
del caudal que se concede- Deberá 
darse a las aguas entrada por s.i-
lida, sin que pueda» modificarse el 
régimen de las mismas, quedando 
prohibido alterar su composición 
y pureza. 
3-5 El desnivel que se concede 
derecho a utilizar, es el de ciento 
cincuenta y seis metros con treinta 
y tres centímetros (156,33) conta-
dos entre la coronación de la presa 
y el nivel del agua en el desagüe. 
La coronación de la^presa quedará 
enrasada a la misma altura de la 
del "Molino de Chora", situado 
inmediatamente aguas arriba» y, 
por tanto, a un metro y cuarenta 
y siete centímetros (1,47) por de-
bajo de la cara inferior del dintel 
de la puerta de entrada a dicho 
molino, situada en la pared que 
mira hacia aguas arriba. 
4-3 Las obras empezarán en el 
plazo de seis meses, a partir de 
la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETIN OFI-
C I A L D E L ESTADO, y deberán 
quedar termina^das en el de tres 
años, a partir de la misma fecha. 
5-3 Se ejecutarán las obras ba-
jo la inspección y vigilancia de la 
División Hidráulica» del Norte de 
España, a la que el concesionario 
deberá dar aviso, con la debida 
antelación, del comienzo y fin de 
las mismas. Una vez terminadas 
y previo aviso del concesionario, 
se procederá a su reconocimiento, 
levantando acta en la que conste el 
cumplimiento de estas condiciones 
y especialmente se consignen los 
nombres de los productores espa-
ñoles que'hayan suministrado las 
máquinas y materiales empleados, 
sin que pueda empezar la explo-
tación antes de aprobar este acta 
la Superioridad. 
6-3 Todos los gastos que por 
vigilancia, inspección y reconoci-
miento de las obras, y para cum-
plimiento de las cláusulas de esta 
concesión, se originen, serán de 
cuenta del concesionario. 
7-3 Se otorga esta concesión 
dejando á salvo el derecho de 
propiedad, sin perjuicio de tercero, 
y por e] plazo de setenta y cinco 
añós (75), a partir de la fecha en 
que se autorice la explotación to-
tal o parcial, pasado el cual rever-
tirá al Estado libre de cargas, co-
mo preceptúa el Real Decreto de 
10 de noviembre de 1922, a cuyas 
prescripciones queda sujeta, así 
como al Real Decreto de 14 de 
junio de 1921 y Real Orden de 7 
de julio del mismo año. 
8.3 Igualmente queda sujeta 
esta concesión a las disposiciones 
de protección a la Industria N a -
cional, contratos y accidentes del 
trabajo. Retiro Obrero, y demás 
de catrácter social, tanto vigentes 
como las que se dicten en lo su-
cesivo. 
9-3 Esta concesión lleva apa-
rejada la declaración de utilidad 
pública a los efectos de la expro-
piación forzosa, concediéndose 
también la ocupación del dominio 
público necesario para las obras-
En cuánto a las servidumbres le-
gales, podrán ser decretadas por la 
autoridad competente. 
10. Los-caminos, sendas, riegos 
y demás servidumbres existentes 
que resulten interceptadas por la 
construcción de las obras a que 
se refiere esta concesión, se susti-
tuirán de manera que resulten, 
cuaindo' menos, en iguales condi-
ciones que las actuales, sin inte-
rrumpir su servicio o disfrute en 
ninguna época, siendo el concesio-
nario responsable de todos los da-
ños y perjuicios que con motivo 
de las obras se ocasionen. 
11' N o podrá el concesionarió 
producir remansos en el canal pa-
ra el mejor funcionamiento de la 
central, debiendo aprovechar en 
rada niomento el agua que con-
duzca al río hasta el caudal con-
cedido, sin retener el agua pi em-
balsarla-
12. La . Administración se re-
serva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes que sean 
necesarios para la conservación de 
las carreteras, en la forma que es-
time conveniente, sin perjudicar 
las obras de aquélla. 
13. El concesionario q u e d a 
obligado a» cumplir, tanto en la 
construcción como en la explota-
ción, las disposiciones de la Ley 
de Pesca Fluvial, para conserva-
ción de las especies. 
14- Queda igualmente obliga-
do: a) A referir invariablemente 
"a un punto fijo del terreno la co-
ronación de la presa- b) A imper-
meabilizar las obras, mediante re-
vestimiento, en caso necesario, a 
juicio de la Jefatura de Aguas-
15- El d e p o s i t o constituiu 
quedará como fianza a responjJ 
del cumplimiento de estas coní;' 
ciones, y será devuelta despuísj, 
ser aprobada el acta de reconoj': 
miento de las obras. 
16. Caducará la concesión ;< 
pérdida de fia.nza, por incut;; 
miento de estas condiciones, 
los casos previstos en las di, 
siciones vigentes, declaráni^  
aquélla según los trámites seS¿', 
dos en la Ley y Reglamento: 
Obras Públicas. 
Y habiendo dado la confont'' 
dad a las precedentes condicioj-; 
don Leopoldo González Gimeno,; 
reintegrado el expediente conlij 
póliza correspondiente, se otoigi; 
definitivamente esta concesión¡ 
que deberá publicarse en el BO'l 
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
D O y en el de la provincia Jil 
Orense. 
Lo que le comunico para su co-
nocimiento y traslado al interesa-
do y demás efectos-
Dios guarde a V . S- mucki 
años. 
Santander, 2 de agosto de M t 
III A ñ o Triunfal—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Obras ílidrái!' 
licas, B- Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de la DivisiÓJ 
Hidráulifca del Norte de Espf 
ña-—Lugo. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
R E S O L U t l O N 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presen^  
tada por don Ramón Murillo SJ< 
garruy, por la que solicita auto-
riza para llevar a cabo la instala-
ción de una industria de confec< 
ción de bolsas de compra y laboti 
en Grañén (Huesca). 
Considerando que en la trami' 
tación del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exH 
gidos en el Decreto de este Miws^  
terio de fecha 20 de agosto úm' . 
mo, referente a instalación de nue' ' 
v a s industrias y ampliación 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia esta „ 
incluida en el grupo -c) de clasi" | 
ficación establecida en el articuW 
segundo del citado Decreto, corr«-
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pondiendo, por tanto, a este De-
partamento el otorgar la autoriza-
ción reglamentaria, 
Esta J;fatura de Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo con 
la propuesta de la Sección corres-
pondiente de la misma., ha re-
suelto: 
Autorizar a don Ramón Muri-
11o Sagarruy para la instalación de 
una industria de confección de 
bolsas de compra y labor, en Gra-




ción sólo Será válida para el peti-
cionario de referencia-
Segunda—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado-
Tercera—La puesta en marcha 
de la instalación^ habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la* fecha 
de la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización. 
Cuarfa.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de 1» provincia de Huesca, 
para que ésta proceda a la exten-
sión de la correspondiente acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento-
Quinta. — N o podrá realizarse 
modificación esencial en \a instala-
ción, ampliación ni traslado de ia 
• misma, sin la previa autorización 
«Je esta Jefa-tura. 
Condiciones especiales 
Si las primeras ^materias para el 
'desenvolvimiento de la industc'a 
fueran controladas o intervenid.-s 
-por algún Comité Sindical o Co-
misión Reguladora, el citado Or-
^ i s m o dispondría j u suministro 
. habida cuenta de las necesidades 
,y prekdones que considere nece-
sarias. 
, Dios guarde a V; S- muchos 
Safios-
Bilbao, 28 de diciembre de 193<S. 
III Año Triunfal.—El Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria. P. D., 
Manuel Casanbva y Conderan^- ' 
Sr. Ingeniero Jefe de' la Delega-
^ ción de Industria de Huesca. 
Visto el expediente promoviJo 
en virtud de la instancia suscrita 
por don Enrique Kuss Weber, por 
la que solicita autorización para 
ampliar su fábrica de electrodos 
para lámparas eléctricas, con la 
elaboración de envases para las 
mismas lámparas y con la de otros 
articulos de tubo de vidrio sopla-
do a pulso; 
Considerando que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exigi-
dos en el Decreto de este Ministe-
rio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
indiistrias y ampliación o transfor-
mación de las existentes, que la 
industria de referencia está inclui-
da en el grupo c) de la clasificación 
establecida ¿n el articulo segunde 
de citado Decreto, correspondien-
do, por tanto, a este Departamen-
to el otorgar la a.utorización re-
glamentaria, 
•Esta Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Industria, de acuerdo con la 
propuesta-de la Sección correspon-
diente de la misma, ha resuelto: 
Autorizar a don Enrique Kuss 
Weber para amphar su fábrica de 
electrodos para lámparas eléctri-
cas, con la elaboración de envases 
para dichas lámparas y la de' pi-
letas, cuentagotas y demás articu-
os de laboratorio de tubo de vi-
drio soplado a pulso, en Sam Se-




ción sólo será válida para don En-
rique Kuss Weber. 
Segunda. — La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera— La puesta en marcha 
de la instalación habrá de realizar-
se en el plazo máximo de seis me-
ses, contados a partir de la fecha 
de la publicación p-i «^M^-OT^P'flN 
OFICIAL DEL E S T A D O de la 
presente resolución, pasado el cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización. 
Cuarta—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo notifi-
cará a la Delegación de Industria 
de la ¿)rovincia de Guipúzcoa, pa-
ra que ésta proceda, a la extensión 
de la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-t 
cionamiento». 
Quinfa- — N o podrá realizarse 
modificación esencial en la instala-
ción, ampliación ni traslado de la 
misma sin la previa autorización 
de esta Jefatura-
Dios guarde a Y- S. muchos 
años. 
Bilbao, 28 de diciembre de 1938, 
III Año Triunfal—El Jef^ del Ser< 
vicio Nacional de Industria- P. D-r 
Manuel Cesanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-, 
ción de Industria de Guipúzcoa, 
Vista la solicitud presentada poK 
don Ramón de Subirá Rosal, Ba-
rón dé Abella, como Consejero 
Delegado de la "Sociedad Lana 
Linera Española S- A.", para la 
instalación en Aranda de Duero 
de la "Industria de la preparación 
de plantas textiles de tallo para 
una capacidad de dos millones de 
kilogramos, coiv aprovechamienta 
de subproductos para la obtención 
de celulosa"; 
Considerando que en la trami-i 
tación del mencionado expediente 
Se han cumplido los preceptos exi-
gidos en' el Decreto de este jMinis-
terio, fecha 20 de agosto útimo, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o trans-
formación de la'S existentes; que 
la industria de referencia está in-
cluida en el grupo d) de la clasi-
ficación establecida en el articulo 
2-2 del citado Decreto, correspon-
diendo, por tanto, a este Depar-
tamento el otorgar la autorización 
reglamentaria, 
Este Servicio Nacional de In--
dustria, de acuerdo con el infórmt 
de la Sección correspondiente, ha 
resuelto: 
Que-sea autorizada a la "Socie-
dad Lana Linera Española, S- A-" 
para la instalación en Aranda de 
Duero de. la industria de la pre-
paración de plantas- de tallo, con 
aprovechamientos de "subprod.!--
tos para obtención de celulosa, con 




ción sólo será válida para el pe-
ticionario de referencia. -
Segunda La instalación, ele« 
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
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das S.U'S partíí al proyecto prcsni-
tad», 
rercera-—La pucíitji en marcha 
ele ta in.staliGÍ(>r habrá de realizar-
se el plazo raáxitao de tres mi-
ses, contados' a partir de la ?ec'r¿ 
de recepción en fábrica de lí- itij 
quinatia, pasad» el cual sin reili-
xarla se considerará anulada b au-
torÍ5;ción.-
Guiaría'—El iffiiieresa.d-o Gomtini'-
cará 3 ía Dries^ció» de ind-msív-.i, 
de la provincia de Burgos, la recep-
ción en fábrica de la maquinaria 
importada,, para que por la misnxa 
se compruebe que responde al per-
miso de importación. 
Quinfa.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegacióa dé índus-
tria^ para que ésta proceda, a la 
extensfóa de la correspondiente a,c-
ta'de comproi^ación y autorización 
de fuRcionai'Bi-ento. , 
Sexta-—No podrá realizarse rci i. 
dificación esencial en la insta.'c-
ción» ampliación ni traslado de la 
misma, sin la previa autorización 
de esta Jefatura-
Séptima-—Esta s-utorización ut> 
supone la de h importación_ d-i 
jnr<quiaaria, la que deberá so>li-;i-
tarse en la forma aco^stuiubraJa.. 
acompañándose un ejiemplar del 
BOLETIN OFICIAL en que se 
publique la resoluciéa favorabiC, 
o co.pia- de ésta extendida por 1A 
Delegación de Industria, a fio de 
que del análisis de trJ solicitud se 
concrete la impoítación tjue hubie-
ra de autorijarse-
Dios guarde a V- S. muchos 
años. 
Bübaoc. jo de diciembre de 195S 
III A ñ o Triunfal—El Jefe del Ser-
vicia Nación?*! de Industri.a. P. D-, 
M- Gasanova-
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Ir>dustriá de Burgos. 
Visto el expediente promovid'.> 
en virtud de la instancia, formu-
lada por don Timoteo Rui'z. Fei.-
nández para ampliar su instala-
ción poniendo en marcha drez má-
quinas ya' instal,-.das en Arnedo 
(Logroño) 
C'.onsiderando que en Is. trami-
tación del mencionado expediente 
Se. han cumplido los pieceptos exi-
gidas en el Decreto de este Minl-i-
terio., fecha 20 de ago.s,t9- útiaT-o-.,. 
reíerente jt la insialació-m die nutvas 
industrias y ajiipiliai:ióiii o. trans-
formación de existentes.; que, 
la, industria de referend-a está in-
cluida en el grupo c) de la clasi-
ficación establecida en el articuM-. 
2.2 del citada Decreto^ correspon-
diendo,. por tj»nto„ a es±e Depar-
tamento el'otorgar la .autorización 
reglarjienta,r¡:a., 
Esta JeSatvu'a del Servicie Na-
cional de Indus-tria, de acu-erdo. 
con la pro;{>u.esta de ls<. Sección c )-
rrcspofkíiente de la misma,^ ha re-
suelto: 
Autoriza:» a don Tirototeo. Ruiz 
Feraández ia puesta en marcha de 
tas dit-z máquinas, ya instaladas, 
baiw, las sigmienites- contdicioFics: 
Prinae-pa:.—La pre->eate aittt>ri-.i-
ctón sólo será válida pa^ ra ei pe-
tkiamairio. de referencia. 
vSe^mcíj- — La instalación, ele-
mentos de fabricación y cap:>;id-d 
Je producción se ajustarást en to-
das sus partes aJ piroyecto presen-
tado. 
rercera---La puest?. en marcha 
de la instalación habrá de realiz.^.r-
se en ej; plazo líiáximo de 15 diis, 
contados a partir de la fecha de 
pubíic.-.:ión en e! BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O de la prc 
sente lesolitción, pasando el cuii 
sin realizarí», se considerará an-'.-
láda la autorización. 
Guaría-—Lina vez terminada la 
instalación, el interesado, lo notiri-
cará a la Delegación de Industiij 
de la provincia de Logroño 
C{ue ést<-< proceda a la extensión 
de la correspondiente aCta de co'iv. 
probación y autorización de fuji-
cionamiento. 
Qtiitihv—No podrá efcctuarst 
ningún?" modificación esencial en 
la instalación, ampliación ni tras-
ladó de la misma, sin la previa au 
torización de esta Jcfaturí^ 
Dios guarde a V- S. muchos 
años'-- • 
, Bibao, treinta de. diciembre di-
mil novecientas treinta y ochó-
í l l Año Triunfal —^  T.l Jefe dl\ 
Servido Nacional de Industria, 
P. D-, M- C'asanoví-
Sr. Ingeniero Jefe de la Deléga-
ción de Industria de Logroño, 
Vi.sti9 el eiípedi.ente pro-m.^ yy, 
en virtuid de l* inj-tajicia prevsi. 
tacía por don Frameistu. A.íi:¡ia, 
I'ascual, ).x>.t la'quije .solicita "iui» . 
ifización para itimpiiar su induitijj 
Cht géneros, de pwrsiu. e.s.tableci,, 
en Turcganoi ( Segó vía); 
(Considerando que, en la Ira» 
taictó-ra d-el ifteti.i«r»aLt(.) exped-c». 
st han cutnpi'id-..). lois preceptos a-
gidos c-a e-l Decreto ile este >1-
áisteriov de fecha 20 'de agasto i',-, 
tÍDta,. r\ffere¿ife a instalación ¿j 
nuevas industrias y ampliacKmo 
transformacKÓo, de ia> exisi-rnlís; 
q.«e la industria de refereucii K-
tá incluida en el gn.ipo. c) ¿ic li. 
clasifi-cación establecida ea el it-
tkulo segundo, d-el citado Dtiti-
t®-, «orrespondiírad<,K por taoto j 
este Departameivto el wtorg.w li 
autorización reglamentaria; 
Considerando que la inJuMiii 
de gérn;ro de punto no es insüS-
ciente en la Zo®a Nacional, tmij 
por fadra.de iastalaciiones de írans-
fornaaci-ÓJi, COÍT.O por las lesíric-
ciones i-ntroctiicidas en la impor-
; tación de primeras materias; 
Cortsiderando qwe la indi.Mrií 
' de género de punto, con antcrio-
jridad. a la iniciación de' Gbuitsii 
I Movimiento Nacional, tenía capí-
! cidad más que suficiente V'^ " 
! abastecer el mercado Aacionaí; 
Consicferando que, de autofi:ar-
! la ampliación srvlicitadá elfo 
vendría en perjuicio de los demás 
; industriales establecidos, ya que 
i hr<brian. de diluirse aún más Us 
•insuficientes d sponibilidades ac-
jtuales de primeras materiiis. 
! Visto el informe eiiaitido "or d 
CComité Sindical de! Algodón y 
propuesta de la Sección corrcsivin-
diente, 
Esta Jefatura del Servicio .Na-
cional de Industria, ha" resuel to: 
Denegar a don Francisco A.sui-
lar Pascual la autorización para 
ampliar su instalación de fabrica-
ción de géneros de punto, sita w 
Turégano (Segovia). 
Esta resolución denegatoria io 
es con cará-cter circunstanciaL PE-
diendo el peticionario foriniijac 
idéntica solicitud cuando, j>a:iaaa« 
las actuales excepcionales '-I'''';'"'' 
tancias, pueda precederse . 
teqimienta regular d e p;imefa^ 
Imaterias» y sean cóivocidos.exsc-
Itáuieftle U capacidad de pv.»(W<-
N ú in . 1 8 
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ción de las fábiicas de género de 
punto entonces existentes. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado, el recurso de alzada 
tc el Excmo- Sr. Ministro d; In-
dustria y Comercio, el que debe-
rá interponerse dentro del plazo 
de un mes, siguiente a la publi-
cación de esta resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , dándose al interesado vis-
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años-
Bilbao, 28 de diciembre de 1938-
, m Año Triunfal. —El Jefe del Ser- ^ 
vicio Nacional de Industria, P. D-, 
Manuel Casanova-
Sr.. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria, de Segovia. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia forrnula-
dá por don José María Fernández 
Matinot, por la que solicita auto-
rización para la puesta en marcha 
da la antigua fábrica de curtidos 
de sus antepasados, los señores 
• Matinot, sita en Ponferrada; 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han publicado los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas fábricas ^ ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decreto, 
correspondiendo, por tanto, a £ste 
Departamento, el otorgar la auto-
rización reglamentaria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acutrdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a don José María Fer-
nández Matinot para la'puesta en 
marcha de la antigua fábrica de 
curtidos de sus antepasados, los se-
ñores Matinot, sita en Ponferradá, 




ción sólo se considerará válida pa-
ra el peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarári en to-
das sus partes al proyecto presen-
tado. 
Tercera-—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de realizar-
se en el plazo máximo de un mes, 
contado a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O de la pre-
sente resolución, pasado, el cual 
sin realizarla, se considerará anu-
lada la autorización-
Guaría-—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de la provincia de León, para, 
que ésta proceda a la extensión de 
la correspondiente acta de com-
probación y autorización de fun-
cionamiento. 
Quinta.—No podrá realizarse 
modificación esencial -en la insta-
ción, ampliación ni traslado ¿e la 
misma, sin la previa autorización 
de esta Jefatura-
Sexta.—La presente autorización 
de reapertura es concedida bajo la 
base de que tanto los elementos 
de trabajo como la producció.ii de 
las industrias no experimenten mo 
dificación esencial alguna, dene-
gándose la ampliación solicitada si 
precisan importación de maquina-
ria. 
Condiciones especiales 
Primera.—La entidad "Curtidos 
Matinot" tendrá el deber inelu-
dible de poner cuantos artículos 
producen. 
Segunda-—A disposición de la 
Intendencia Militar. 
Tercera.—Las cantidades que so-
brepasen a las necesidades de la 
Intendencia, tendrán qug ser dis-
tribuidas según las normas y pre-
laciones que fije el Comité Sindi-
cal del Curtido. 
Dios guarde a. V . S. muchos 
años. 
Bilbao. ,29 de diciembre de 1938-
III A ñ o Triunfal —FJ Jefe'del Ser-
vicio Nacional de Industria, P, D-, 
Manuel Casanova-
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegar 
ción de Industria de León. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por don Angel Fernández Gonzái 
lez, por la que solicita autorización 
para efectuar la instalación de una 
nueva fábrica de malte tostado, 
sita en León. 
Considerando que en la trami-
tación del mencionado expediente 
se han publicado los preceptos 
exigidos en el Decreto de este Mi -
nisterio, de f icha 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo once del citado Decreto, 
correspodiendo, por tanto, a este 
Departamento, el otorgar la auto-i 
rización. 
Esta Jefatura del Servicio Na^ 
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-¡ 
rrespondieate de la misma, ha re-
suelto : 
Autorizar a don Angel Fernán-
dez González para instalar una fá-
brica de malte tostado, sita en 




ción sólo será válida para el pe-.; 
ticionario de referencia. 
Segunda—La instalación, ele-> 
mentos de fabricación y capacidad 
de producción se ajustarán en to-
das sus partes al proyecto presen^ 
tado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de seis 
meses, contados a partir de la fe-
cha de la -publicación en el B O -
LETIN O F I C I A L D E L ESTA-
D O , de la presente resolución, pa-
sados los cuales, sin realizarla, se 
considerará caducada la autoriza-
ción. 
Cuarfa.—>Un vez terminada Id 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de León, para que ésta pro-
ceda a la extensión de la corres r 
pondiente acta de comprobación 
y autorización de funcionamiento-
Quinta.—No podrá , realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
I Ü 
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la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta Jeíatura. 
Condiciones especiales 
Primera—Esta autorización es 
, independiente de los demás lequi-
sitos exigidos por la Administra-
ción para esta clase de industrias 
: dedicadas a la fabricación de subs-
tancias sucedáneas del cafe. 
Segunda-—Esta autorización se 
considerará válida durante el pla-
zo de dos años, transcurrido el 
cual el interesado solicitará su con-
validación a los efectos oportunos. 
Tercera.—Contra esta resolución 
ca'be al inteie.sado . eL"". rerurso de 
• alzada, ante el Excmo. Sr. Minis; 
tro de. Industria y Comercio, el 
cual deberá interponerse dentro 
del plazo de un mes, siguiente a 
la publicación de esta resolución 
- en el BOLETIN OFICIAL DEL 
E S T A D O , dándose al interesado 
• vista en el expediente-
Dios guarde a V. S. muchos 
.años. 
• Bilbao, 28 de diciembre de 193S 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr, Ingeniero Jefe de la Delega-
. ción de Industria de León-
.Visto el expedienta promovido en 
vir tud de la: instancia presentada 
por Brunet y C.^ S. en C., con do-
micilio en "San Sebastián, Avenida 
de España, 18, por la que solidita 
•autorización para ampliar su f á -
brica de hilados y tejidos de algo-
dón, - sita en Oria-Lasarte (Gui-
púzcoa), . • . 
Considerando: Qiie en la I rami-
• tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto dé este Minis-
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o t rans -
formación de las existentes; que 
la industria de referencia está in-
cluida en €l grupo d)"de la clasi-
ficación establecida en el ar t icu-
lo. 2° del citado Decreto, corres-
pondiendo, por tanto, a este De-
pa r t amen to el otorgar la autoriza-
ción reglamentaria. 
Esta J s í a tu ra del Servi-eio Nacio-
na l de Industria, de acuerdo con la 
p ropufs ta de la Sección correspon-
c i e a l e de la misma,, ha resuelto:. .. 
Autorizar a Brunet y C i a , S. en 
C., para ampliar la fábrica de h i la . 
"dos y tejidos de algodón, sita en 
Oria-Lasarte (Guipúzcoa), c o n 
arreglo a las siguientes condicio-
nes generales: 
La presente autorización sólo 
será válida pa ra la Sociedad pe-
ticionaria de referencia. 
2.'' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad de produc-
ción, se a j u s t a r á n en todias sus 
par tes aí proyecto presentado. 
3.» La puesta en marcha de la 
instalación, h a b r á ' d e realizarse en 
el plazo máximo de cuatro meses, 
contados a parf i r de la fecha en que 
sé publique la resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, pa-
sado el cual sin realizarla se con-
siderará anulada la autorización. 
4.^ Una vez te rminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Dlegación de Industr ia de 
la' provincia de Guipúzcoa, para 
que ésta proceda a la extensión de 
la corresponadente acta de com-
probación y autorización de fun-
c ionamknto . 
No podrá efectuarse ninguna 
modificación esencial en la ins ta-
lación, ampli:^c:ón n i , t r a s l ado de 
la misma, sin la previa autoriza-
ción de esta' Je fa tu ra . 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Bilbao, 28 de diciímbre de 1938-. 
III Año Triunfal.—El Jefe del S:-r-
vicio Nacional de Industr ia, P. D,, 
M, Casanova. 
Sr. Ingeniero Je fe de la Delegación 
de Industr ia de Guipúzcoa. 
23-D 
Visto el expediente instruido en 
virtud de la instancia formulada 
por don Basilio Redondo Montero, 
por la que. solicita autorización pa-
ra . instalar una fábrica completa 
dé tejidos de lana, sita en Sala-
manca. 
Considerando: Que en la t r ami-
tación del mencionado expediente 
se h a n cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mirris-
terio de fecha 20 de agosto último, 
referente a instalación de nuevas 
industrias y ampliación o t rans -
formación de las existentes; que 
la industr ia de referencia es tá .in-
cluida en el grupo d) de la e l a s i - | 












ficación establecida en t] 
lo 2.0 del citado Decreto,'(-I; 
pondiendo, por tanto, a 'est(i 
pa r l amento el otorgar la ¡r" 
zación reglamentar ia . 
Considerando: Qut para; 
talación de esta industria 5e¿ 
re, según el peticionario, 
portación de la totalidad d»j 
quinaria a instalar. 
Considerando: Que esto sd 
241.603 R. M. • 
C o n s i d e r a n ^ : Que el petii:^,.,..'^ 
rio solicita además la reduei^fe'^^ 
los derechos arancelarios de ¡IJ^ 'Í'Í 
tación de la referida inaquinaíj í Lib 
Esta J í í ' a tura del Servicio:, 
cional de ^ indust r ia , de 
con la propuesta tíe la Sección i' 
rrespondiente de la misma, ha:: 
suelto: • -
Denígar a don Basilio Raccn 
Montero la autorización p5ra:4íp¿¡i 
ta lar una nueva fábrica compi, Con 
de tejidos de lana, sita en Si^  Cor 
manca. . Cori 
Esta resolución denegatoria:' 
es con carácter circunstancial, pi' DÍ,¡, 
d i índo el peticionario formuip 
idéntica solicitud-cuando, pasaii^  
¡as actuales excepcioiiíiles ciiéut^  j^jjjJ 
tancias, pueda procederse alrcapi ^¿j , ' 
te industrial ds Ja Nación y ssan;:' pj-j,. 
nocidas exactamente la capaciisi| ESC 
de producción de las fábricas 
aquellos productos entonces et, 
.tentes. DE: 
Contra ; s ta resolución cabe: LA 
peticionario el recurso tíe alza^ i' 
an te el Excmo. Sr. Ministro de t, ; "" 
dustria y Comercio, el cual dá£n| 
interponerse dentro del plazo í 
un m;-s, siguiente a la publicació;|^ jg2' 
de esta' resolución en el 
OFICIAL DEL ESTADO, dándose:, ^ a j 
interesado vista en el expedieriHin^u 
Dios guarde a V. S, m.uchos añciltand^ 
Bilbao, 30 de diciembre' de 
r i l Año Triunfal . — El. Jefe o'lPj^  
Servicio Nacional de, Induítffli°«s, 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delegacióíttonell 
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O F I C I A L E S 
c p M I T E" D E M o N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 18 de enero de 19y-> 
Cambios de. compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
L i b r a s . . . . . . . . . 42,45 
Dólares ... 9,10 
Lii'as 45,15 




-Escudos ... 38,60 
Peso moneda legal ... ... ... 2,07 
Coronas checas i 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ... 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y defínitivamente 
Francos ... 29,75 
Libras 53,05 
Dólarís ll',37 
i , Francos suizos 258,75 
p'í Escudos ... 48,25 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
I,A PROVINCIA DE SANTANDER 
• ^ Industrias nuevas , 
., Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
t; del Ministerio de Industria y Co-
" mercio del 20 de agosto de 1938, 
ttíí Sociedad Electro Carbones 
t ' Indus t r ia les , domiciliada en San-
p- tander, solicita autorización, pa ra 
fe' instaler una fábrica de electrodos, 
lójl placas para escobillas y aglomera-
jr;: dos^o pastas pa ra hornos de la in-
dustria electro-metalúrgica, con 
„ «na producción mensual dfe veinte 
toneladas. 
Quien se considere perjudicado 
^ r la instalación de esta nueva 
industria, puede reclamar, dentro 
a«l plazo de-quince días, a contar 
?esde la. publicación de este anun-
Delegación de Indus-
tria de Santander, calle de Caste-
lar, 13, A, principal. 
Santander , 26 de diciembre de 
1938.—m Año Triunfal.—El Inge-
niero Jefe, J . Germán Garcia. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de Industr ia 
Tipo c) 
Don Luis Aguirre Anné, con do-
micilio en Las Arenas-Guecho 
(Vizcaya), calle del Club, 7, en 
nombre y representación de la So-
ciedad "Mesla", Metales Es tampa-
dos, S. L., solicita ampliar su in -
dustria de fabricación de plumas 
de escribir y dedicarse, además, a 
la fabñcáeión, de chinchetas para 
dibujo, clips para papeles, cjips pa-
ra el pelo y horquillas de pun ta 
afilada y remachada, con la si-
guiente producción en jo rnada de 
ocho horas: 
Plumas 24.000 piezas 
Chinchetas par . , di-
bujo 172.800 " 
Clips para papeles ... 96.000 
Clips pa ra el pelo ... 60.000 
Horquillas de punta 
afilada 21.600 " 
Horquillas de p u n t a ' 
r emachada 24.000 " 
Para esta producción necesita 
importar los siguient.es elementos 
de producción: 
Una máquina automática pa ra 
cortar, marcar y punzonar plumas. 
Un troquel pa ra cortar, marcar 
y punzonar- plumas. 
J n a máquina automática pa ra 
mrvar plumas. 
Un horno eléctrico para lacar. 
Un troquel completo para la f a -
bricación de chirfclietas para di-
bujo. 
Una máquina automática para la 
fabricación de clips para papeles. 
Una máquina automática pa ra la 
fabricación de clips para el pelo. 
Una máquina automática pa ra 
la fabricación de horquillas de p u n . 
t a afilada. 
Una máquina automát ica p a r a 
la fabricación de horquillas de 
pun ta remachada. 
Cuyo costo total c-i-f Bilbao, es 
de 19.230 R. M. 
Quien se considere perjudicado 
con esta ampliación o importecióní 
puede reclamav, haciéndolo por t r i -
plicado, en el término de quin-o 
días, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, €n G r a n 
Via, 43, 1.° izquierda. Teléfono, 
10.183. 
Bilbao, 22 de diciembre de 1938; 
III Año Triunfal . — El Ingeniero 
Jefe . , . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don José María Balasch y Cuyás, 
farmacéutico y propietario de "La-
boratorios Fénix", en San Sebas-? 
tián, ca l l e 'Tomás Gros, 1, solicita 
ampliar su industr ia ins ta lando dos 
máquinas de comprimir de dis t in-
tos modelos y accesorios; una m á -
quina pa ra llenar" ampollas inyec-
tables p a r a productos muy den- • 
sos y uti l laje diverso, por valor de 
5.709 R. M. 
Lo que se anuncia al público pa-* 
ra que en el plazo de quince dias 
na tura les , contados desde el s i -
guiente al de la publicación de es ta 
ampliación, se presenten rec lama-
ciones sobre lo solicitado, en la 
Delegación de Indus t r ia de Gui-. 
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 24 de diciembre 
de 1938.—El Ingeniero Jefe, Ra fae l 
Latai l lade 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don José Narvar te Iraola, en 
nombre de "Industr ias Nargal", es -
tablecidas en Pasajes, solicita a m -
pliar su instalación, adicionando 
con la importación de dos máqui-
nas perforadoras y montadoras de 
cerdas p a r a cepillos de dientes y 
u n a máquina f resadora p a r a f a -
bricar mangos de cepillo de dien-
tes, por un valor total de 8.000 
R. M. 
Lo que se anunc ia al público 
pa ra que en el plazo de quince 
días naturales , contados desde el 
siguiente al de la publicación de 
e s t a ampliación, se presenten re -
clamaciones sobre lo solicitado, e n 
la Delegación de Indus t r ia de Gui -
púzcoa, Pr im, 35, entresuelo. 
S a n Sebastián, 24 de diciembre 
de 1938.—-III Año Triunfal.—El I n , 
/«eniero Jefe, Rafae l Lataillade, 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Francisco Javier W. Wirz, 
t o n residencia. accidental en San 
Sebastián, en nombre y represen-
tación de "Productos Alimenticios 
Maggi", S. A., solicita instalar, , en 
¡Rentería, u n a industr ia dest inada 
'a la fabricación de los productos 
i"Cubitos de Caldo Maggi" y demás 
especialidades al imenticias de su 
fabricación y marca . Producción 
inicial, 20.000.000 d e cubitos, pu -
diendo alcanzar con l a instalación 
prevista a 80.OO0.CÓ0 de cubitos y; 
en f u t u r o próximo, cubos de sopas 
preparadas y jugo para apücacio-
- nes culinarias. Pr imeras mater ias 
a importar , jugo concentrado en 
^ pas ta y extracto de carne, por va-
lor aproximado de 900.000 y 15.000 
f rancos suizos, respectivamente. 
Maquinar ia diversa por valor de 
94.000 f rancos suizos. Sin salida de 
divisas. 
Lo que se anuncia al público pa-
•:a que en el plazo de quince días 
Jiaturales, coatados desde el si-
guiente al de la publicación de esta 
instalación, se presenten reclama-
ciones sobre lo solicitado, en la 
' Delegación de Indus t r ia de Gui-
púzcoa, Pr im, 35, entresuelo. 
S a n Sebastián, 24 de diciembre 
de 1938.—m Año Triunfal.—El In-
gfn iero Jefe, Rafae l Lataillade. 
24-D 
vulas ó inyectores de niotor Diesel. 
A base de producir al año unos 
70.000 kilogramos en total dé los 
diversos productos antes citados, 
utilizar inaquinaria de procedencia 
nacional -y emplear unos diez ope-
rarios. 
Estos productos serán destinados 
a la distribución en el mercado es.-
pañol y a la exportación, princi-
palmenba a Portugal . 
Las pr imeras mater ias que pre-
cisa, importar de Alemania anual-
mente son: 
Grafito coloidal 1.000 kgs. 
Gomal copal 5.000 " 
Esmeril 1.000 " 
Har ina fosü 1.000 " 
Lo que se somete a información 
pública,, pa ra que dent ro del pla-
zo de quince días, a contar de la 
fecha de publicación, puedan pre-
sen ta rse en la Delegación de In -
dustr ia de León las reclamaciones 
qv^ sobre ello cualquier persona 
estime oportunas. 
León, 23 de diciembre de 1938.— 
n i Año Tr iunfal . — El Ingeniero 
Jefe, Antonio Mart in Santos. 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
ADUANA DE ALGECIRAS 
DEU:GACION DE INDUSTRIA DE 
LEON 
Instalación de nueva industr ia 
Grupo C) 
Como consecuencia del 'Decre to 
de 20 de agosto de 1938, se ha pre-
sentado una solicitud por "Indus-
tria Italo-Ibérica Aplicaciones Au-
tomóviles", cuyo Gerente es don 
Domingo Lenhardy Pastore (Apar-
tado 21, León), -para ins ta lar en 
León una industria destinada a ela-
oorar ios productos siguientes: 
Líquidos para frenos hidráulicos, 
liquides para amortiguadores h i -
dráulicos, líquido incombustible p a . 
ra el rodaje de motores, aceite gra-
fitado para lubrificación, aceite pe . 
n e t r a n t e grafitado, grasas g rañ ta -
das, grasas especiales grafi tadas 
pa ra rodamientos, masilla p a r a 
jui i tas de automóviles, pastas pa ra 
'••-fuavizar -o esmeñíai'^ pistones-, váa-
Edicto 
La Jun t a Administrativa cele-
brada ba jo mi presidencia, en esta 
Aduana, el día 20 de los corrientes, 
pa ra ver y fal lar el expediente de 
Defraudación, número 88/938, ins-
truido con motivo de la a.prehen-
sión de- tejidos, e fec tuada por Ca-
rabineros, en La Linea de la Con-
cepción, el día 1.° de abril del año 
en curso, a Josefa Fernández Mar-
tín, de 25 años, soltera, na tu ra l de 
Málaga, y domiciliada ú l t imamente 
en la c i tada población,, barr iada de 
"La Atunara" (ciudad de La Linea 
de la Concepción), y cuyo actual 
paradero y domicilio se descono-
cen, h a acordado, por unanimidad: 
"Primero: Que en los hechos de-
nunciados revisten los caracteres 
de u n a fa l t a de defra'Udación pre 
vista y penada en el caso 3.° del 
artículo 8. ' en relación con el 12 
de la Ley d e cont rabando y de-
f raudación .=S€gundo: Que es res-
ponsable de la c i tada fa l ta , e n con . 
capto de autora; Josefa Fernández 
Martín.=Te;rcero: Que en. los he -
chos 'concurre l a circunstancia ate-
cionado texto legal.=i:Cuarto; 
siendo el impor te del aforo ofd 
de los génii'os aprehendidcj, 
134,C5 pesetas, procede impoj^ j 
Josefa Fernández Martín, la ' 
ta del triplo del mismo, o &ea;fu^  
t rocientas tres pesetas ccn us^ 
ta y cinco céntimos, minii^  
la señalada- en la Ley, la ((, 
no hacer la efectiva, y eu t; 
dé que resultara irisolvente,: 
sufr i r la prisión subsidiariaj 
determihá el articulo 27, cnt 
gia con el 112 de la repstidi': 
Igualmente se acuerda se déi^  
géneros intervenidos su apfe 
reglamentar ia , y 
Quinto. H a b t r lugar a lau 
cesión de' premio a los apreba, 
res". 
Lo que por nií dio del preseiiiii; 
publica para que. llegue a COÍ; 
mient{> de la encar tada Josefaf. 
nández Mart ín , a quien se leí 
vierte el derecho que tiens ée:, 
terponer contra djchos acuetdü: 
curso de alzada para ante elM^ 
simo Sr. Presidente del TrilsS 
provincial de lo Contendoso'aiít 
nLstrativo. de- Cádiz, en el pl£»! 
tres meses, a contar del sigiÉ| 
día hábil al de la inserción fcs 
edicto, y asimismo la obligaciáj 
hacer efectiva en metálico.J al 
Ca ja de es ta . Jun ta , la mulU. 
le h a sido impuesta, la 
luego sea satisfecha le serán 
vueltos los géneros. aprehenÜ, 
Algeciras, 24 de diciemte' 
1938.—m Año Triunfal.-Hfc 
sldente de la Jun t a Admini^ 
va, Manuel S a n Martin Casaíi 
España, e n ei 
Sevilla, calle O'Do^i^^Ji'l f í f ^ 
n u á n t í í.a ílfel-ártrc\Jlo«16»etel m«n- | t u a l p a r a d e r o ^ ^ 
JUNTA ADMINISTRAXN'A DE| 
ADUANA DE ALGECIRAS | 
Edicto 
La J u n t a Administratin' 
brada ba jo m i presidencia, 
Aduana, el día 20 del actuati; 
ver y íaUar el expediente «; 
f raudación, número 244/938, 
t ruído con motivo de la ai 
sión de medias de seda, ef 
por Carabineros, en 
M^de agosto del año en co^ 
subdito i tal iano don Juan 
na, d e l a provincia de ' 
es tado casado, profeaon 
ciante, domiciliado últag^^^ 
España, e n el hotel Saw. 
FLWSFL «Hito -Nhhi . lü B O L E T I N O F I C Í A T B E L K S R & B O F lí C i R « £ 7 
c©««:en, ha acoi'áado, por uiiani-
»titíad: 
•Trímero: Que los hschos dc-
iiuiiciados ^ levisten los caracteres 
tíe uaa íalla de d<;rraudec:ón pre-
vista y penada en eí caso 3 ° del 
artículo S.' en r e l E c i ó n con ei 12 
óe la Lfy de contrabando y át-
•fraudación.--Segundo: Que es res-
ponsable de ia citada falta, en con-
cípto' de autor, «1 súbálto italiflao 
tííMJ Juan Balogaa.r-^Tercero: -Que 
eii los hechos concurre la chxiur.s-
tsiieia atenuante 4.* del articulo 
mencionado texto legal. 
Cuarto: Que siendo «1 imiícrte del 
aím-o oficial de. las medias de seda 
£p:ehendidas. de pesetas 367,79. 
pMcece imponer a don Juan Ba-
legna. la multa del triplo del mis-
rim o sea: Mil ciento, tres pesetas 
t«!i treinta y siete céntimos, míni-
mo de la señalada en la Ley, la 
Que. de no hacerla eíectiva. y t n 
«1 caso de qud resultara insólvent», 
cebera .sufrir la prisión subúdiaria 
«tíe determina el articulo 27 en ana. 
It^ia con el 112 de la repetida Ley. 
Igualmente se acuérda se dé a las 
meaias de seda intervenidas su 
aplicación reglamentaria, y Quin-
to: Haber lugar a la concesión de 
premio a les aprshínsores." 
Lo que se hace público por me-
dio del presente para que llegue 
a conocimiento del inculpado don 
Juan Baiogna. a fiuien. se le ad-
vierte el derecho que tiene de in-
terponer c'Vr.tra dicho.s acuerdos 
recurso de alzada para ante el Ilus-
trisímo Sr. Presidente del Tribunal 
provincial de lo Contencioso-Admi-
nistratfvo de Cádiz, en el plazo de 
tres meses, a contar del siguiente 
día hábil al en que aparezca pu-
blicado esté edicto, y asimismo la 
obligación de hacer efectiva en 
metálico en la Caja de esta Junta 
la multa que le ha sido impuesta, 
la que tan luego satisfecha le se-
rán devueltos los géneros. 
' Algeciras, 24 de diciembre de 
isas.—III Año Triunfal .^El Pre-
tidente de la Junta Administrati-
ra, Manuel San Martin Casals; 
?M©. AYUNTAMIENTO WE 
AVILES . t 
Subastar de ofcra* . t 
Per «c«erd€ de la Comisién , © « -
t c « Ww«icipal, adoptado «íi sesión 
I dias. c®H:ta£}«s desdi- el .£ig«iejit« a 
' la publicación ck; este aaaac io <eu 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, la e.lecución tíe las obras de 
reconstrucción del cdiñcio Con.sis-
torial. por su presupuesto de tre:s-
cicntas ci»c«eata y s-:is mil dos-
í cienta-s setenta y siete pesetas y 
díjs céníimcs. can í ri«slo a ios 
pliegos de cotidicicnss lacjütativas 
y económico administrativas apro-
badas por la Oorpcrscióa, Jas cua-
Ifs, asi como el presupuesto y pla-
no correspondiente y cuantos de-
más documentos . integran dicho 
proyecto, ss hallan de manifiesto 
en • la Secretaria Municipal a dis-
posición de los s iüoies lieiíadores. 
I Las proposiciones se presentarán 
¡dentro del plazo indlcsco, bajo £0-
! bre cerrado, t n cuyo anverso lle-
j vará escrito: "Proposición para op-
j tar a la subasta para la f jecurJón 
Ice las obras de reconstrucsióu del 
•edificio Consistorial de Aviles", ccn 
sujeción al modelo que al final se 
. consigna, en la Secretaria del 
I Ayuntamiento, durante las hoi-ás 
|de oficina. 
• Para tomar parte en esta subas-
i ta. los licitadores deberán eo.nsti-
I tuir previamente en la Depoáta-
i ria Municipal una fianza equiva-
i lente al 5 por 100 del presupuesto, 
'lO sea pesetas diecisiete mil ocho^-
cientas trece con ochenta y ocho 
céntimos, fianza que el adjudicata-
rio se compromíterá a elevar á 
definitiva por cuantía equivalente 
al 10 por 100 del precio en qve las 
obras le sean adjudicadas, debien-
do formalizarse, tan to la pi-ovisio-
nal como la definitiva, en cual-
quiera de los signos que lá autoriza 
el artículo : i del Reglamento de 
Contratación Municipal de 2 de t 
julio de 1929. 
La apertura de pliegos y adjudi-
cación provisional de las obras, ten. 
drá lugar al día siguiente hábil en 
que Se cumplan los veinte dias del 
anuncio dé subasta, contados des-
de ei siguiente dé s\i publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en el Despacho de la Alcal-
día, ante el señor Alcalde o Te-
niente Alcalde en quien delegue, 
un Vocal de la Cpmisióri de Obras 
Públicas y el Notario a quien co-
rresponda en turno y se adjudica» 
rán al «utor d t la p ropos ic i^ más 
K c®akatist« dará COJ»Í€MZO * 
bérsfie notifi'cado la adjudicación 
áv la subasta, y t-'evminará la to-
talidad de los" t rabajos dt-itro de 
líW doce nwsís siguieMíís a la fe-
cha establecida para dai- comienzo 
a las obras. 
Los pa-g'a.s f« ha rán por liquida-
ciones parciales en virtud de cer-
tiñcacicnes que -expedirá «1 señor 
Ai-quiiecto mi«ctor die las Obras, 
con cargo a ia subvención conce-
dida por la Jun ta "Administrativa 
del S e t o Tro-Patria. 
Serán de aplicación en lo no pre-
visto en. los pli^gios de condiciones 
facultsitivss y econónrieas. las dis-
posicicnes contenidas en el Regla-
mento de Contratación Municipal, 
ce í fcha 2 de- julio de 1924. y el 
Pliego Genei-al d^ Contratación de 
Obras dei Estado. 
Avilés a 29 de diciembr«-de 1S3.?. 
III Año Ti-iunfal.—El Alcalds-Prc-
sidente, Jcs« López-Ocaña y Bango. 
MODELO DS PROPOSICION 
Don.. , de... años de edad, pro-
visto de cédula, personal, tar i fa . . . 
clase... número... , vecino d»f..,, se 
compromete ' a e j f cu t a r las obra.-j 
de reconstruccrón del Ediñcio Con-
sistorial de Aviles, con sujeción al 
proyecto y pliego de coiítiiciones 
facultativas y -económico-adminis-
trat ivas a p r o a d a s oEcialmínt-e en 
la cantidad de... (letra y náni í ro i . 
En Aviiés a... de... de 193l>.— 
i n Año Triunfal. 
(Firma > 
l l -O 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
VILLA »E BILBAO 
Anuncio 
Previa ¡a oportuna autoriznció'i 
de la .Comisión de Hacienda df la 
Jun ta Técnica -del Estado, concc-
dida por acuerdo ce la misma 
14 de enero de 1938. el .Excelenti-
simo Ayuntamiento de Bi'.Wío. en 
sesión celebrada el dia 12 de i o -
viembre de dicho año, acordó !a 
emisión de un empi-éstito de pese-
tas . 130.000.000, representado por 
260.000 obligaciones de 500 pssetfis 
nominaks ^cada una, empréstiio 
éste destina'do a la liquidación c t l 
déficit del presupuesto ordinario de 
Í937,. a la converaón d® las Deu-
das mu.niei{«!cs en circuíaciótí. a 
, . • , - r«£Ofl*trucc:«n de las tkva:sta-
^ ? les . ^ g t » jiis!^-^ fefc- las miütíaí. 
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rójo-separat is tas y a la ejecución 
de nuevas obras y servicios muni-
cipales. 
Esta emisión se denomina "Deu-
ifla Municipal Unificada del Ayun-
tamien to de Bilbao, 1939 - I I I Año 
iTriunfal", y sus características son 
las siguientes: 
1.®' El interés inicial será del 
4 por 100 anual .con cupón tri-
mestral . 
El año 1949 este interés p a -
sa a ser del 4,50 por 100 anual , co-
m o mínimo, o del 5 por 100 .anual 
como máximo, este úl t imo en el 
¡caso de que en dicho ejercicio el 
t ipo de interés de descuento del 
Banco de España sea igual o su-
perior a l 5 por 100. 
S.®' Es ta variación de interés no 
se d a r á pa ra los tí tulos empleados 
e n la conversión de las Deudas de 
segunda y tercera ampliación, 1905 
y 1916, que son del 4 por 100 anual . 
_ 4.®' El período máximo de amor'-
tización es de 50 años, a pa r t i r de 
1949 inclusive. 
Duran te los diez primeros 
laños, 1939 a l 1948, ambos inclusi-
ves, se des t inarán 150.000 pesetas 
¡anuales a la amortización de t í tu -
los, mediante sorteo y con premios, 
distr ibuyendo aquella cant idad e n . 
t r e 41 títulos en cada año, adjudi^-
cándose al primero la can t idad de 
50.000 pesetas, y a los otros 40 la 
de 2.500 pesetas, verificándose los 
';sorteos en t r e los 260.000 títulos de 
l a emisión que no es tén amort iza-
dos. 
El Excmo. Ayuntamiento, con f e . 
c h a 14 de diciembre de 1938, acor-
. dó .poner en circulación los tí tulos 
números 1 al 229.851, ambos in -
clusive, de este empréstito, y el 
día 16 de diciembrie del mismo 
año,, y con intervención del Sín-
dico-Presidente de la Bolsa de Co-
mercio de Bilbao, se pusieron en 
circulación a la pa r de su nomi-
nal los 229.851 títulos de las Obli-
gaciones de esta emisión, que lle-
van, como se h a dicho, los n ú m e -
ros 1 al 229.851, 
Y a los efectos de cumiplir los 
t rámites necesarios p a r a la admi-
sión a libre cotización de los mis-
mos en Bolsa, se hace la publica-
ción de este anuncio e n los diarios 
oficiales del Estado , y provincial. 
Bilbao, 7 de enero de 1939.— 
r i l Año Triunfal.—EÍ Alcalde-Pre-
sidente, Jcfcé Félix de Lequerica. 
6 4 - 0 
MANCOMUNIDAD SANITARIA 
.MUNICIPAL DE LA PROVIN-
^CIA DE OVIEDO 
El 
Subasta 
día 1." de febrero de 1939, 
A l 
las once horas, se celebrará la su-
bas ta de la terminación de las obras 
de nueva p l an t a del Ins t i tu to Pro-
vincial de Higiene de Oviedo, por 
la can t idad de 411.663,60 pesetas, 
con arreglo a las siguientes condi-
ciones: 
La subas ta se celebrará en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia, ba jo mi presidencia o 
la del funcionar io en quien dele-
gue mis atribuciones, quedando de 
manifiesto en dicho edificio los p r o . 
yectos y presupuestos, pliego de 
condicionés, etcétera, que se ha l lan 
expuestos en la Secre tar ía de la 
Delegación de Hacienda de Oviedo, 
así como el proyecto completo con 
la documentación reglamentar ia 
confeccionado por el Arquitecto 
don Enrique R. Bustelo. 
2.® La admisión de pliegos será 
desde es ta fecha h a s t a las trece ho-
ra s del d ía an tes de la celebración 
de la subasta, 
3.®' Las proposiciones se a ju s t a -
r á n al modelo inserto a cont inua-
ción de este anuncio; serán escri-
tas en papel sellado de sexta clase 
(4,50 l o se t a s ) , y se p resen ta rán 
b a j o pliego cerrado f i rmado por el 
licitador, acompañando en otro 
abierto la ca r ta de pago de la Caja 
Genera l de Depósitos, que acredite 
se h a consignado previamente pa ra 
tomar par te en la subasta la c an t i . 
dad de 12.500 pesetas en metálico 
o e n efectos d e la Deuda Pública, 
al t ipo que pa ra este objeto señalan 
las disposiciones vigentes. 
Asimismo deberá acompañarse 
recibo de la contribución o certifi-
cación de la respectiva Adminis-
tración de Rentas , acreditat iva de 
que al anunciarse es tá -subasta, o 
en el año anterior , el licitador e jer-
cía indust r ia relacionada con la 
construcción. 
Igualrtiente se acompaña rán los 
recibos justificativos de venir sa-
t isfaciendo las. cuotas de retiro 
obrero.. 
Serán desechadas las proposicio. 
nés que careciesen de cualquiera de 
los expresados requisitos, así como 
los que, en su caso ( t ra tándose de 
persogas .iurídicas), no contengan 
los documentos exigidos porf!. 
tículo 11 del expresado Deciei'.' 
13 de julio de 1934. 
En el citado día y hora, 
cederá a la aper tura de loj-
gos presentados y, en el casoK 
dos o más proposiciones 
iguales, se procederá con aiji 
lo qiie dispone el artículo 1' 
dícado Decreto. s • 
S.®' Por el adjudicatario ó'í 
vicio, dent ro del plazo tíí 
días, contados desde .el en r ' ' 
inserte la Orden de adjufe 
en el "Boletín Oficial" de la; 
vincia, se cumplirá cuanto prtd 
nen los artículos 18, 19 y 2! ^ 
lacionado con el 3.°) del meiidj 
nado Decreto, acerca de la cci^ ; 
nación e importe de la fianza i ' 
finitiva, otorgamiento de h opsj 
t u n a escritura y pago de los jií 
tos correspondientes. 
e.®' Será condición indispena^v 
para la f i rma de la escrituia; 
adjudicación de la contrata, 
se otorgará en esta capital y 
bién dent ro del plazo de 
días a con ta r de la insérción 
Orden, la presentación del 
mentó que acredite el cum] 
to de lo dispuesto sobre retiro 
ro en la base tercera del Decreto 
11 de marzo de 1919 y Reglai 
p a r a su ejecución de 21 de ei 
de 1921. 
7.®' El plazo de ejecución 
obras y el seguro de incendios, 
de quince meses. 
8.® El plazo de garantía se 
en cinco meses. 
9 Las obras se abonarán 
certificaciones mensuales, en lato 
m a que se determina en el pli" 
de condiciones facultativas y« 
nómicas del proyecto unido a' 
y en el de condiciones gene 
pa ra la contratación de obras-










MODELO DE PROPOíSICION 
Don. . . , vecino de..., provlcál 
de. . . , con domicilio en la... 
número, , . , enterado" del a n w 
publicado en el BOLETIN OFim 
d e l ESTADO, con fecha,.., y «I 
las c o l a c i o n e s y requisitos Q®? 
exigen p a r a la adjudicación enp 
blica subas ta de la terrmaacíón ® 
las obras de nueva planta coa fl^'l 
t ino a,.. , se compromete a tí"^ 
a su cargo l a constíuccíófl ®'' 
d e 
BU... 
Anexo Único.-Núm. 18 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 8 9 
mismas con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones. 
(Si se desea hacer rebaja en e¡ 
tipo fijado se añadirá "con la re-
baja del... por 100"). 
Asimismo se compromete a no 
satisfacer a los obreros remunera-
ciones inferiores a las mismas que 
r i jan en esta localidad, fijadas por 
las disposiciones vigentes en el ra -
mo de la construcción. 
63-O., 
t 
ALCALDIA DE COBETA 
E d i c t o 
El primer día hábil, pasados los 
Quince siguientes a la publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO del presente edicto, tendrá 
lugar a las once de la mañana , en 
€l Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de esta villa, bajo la 
presidencia del s-eñor Alcalde o 
Concejal en quien delegue, la £U. 
basta que a continuación se ex-
presa, con sujeción a los pliegos 
de condiciones facultativas y eco-
nómicas formulados, asi como, al 
Reglamento de Contratación de 2 
de julio de 1924; a la Orden de la 
Presidencia de la Comisión, de 
Agricultura y t r aba jo agrícola de 
fecha 6 de enero de 1937 y modelo 
de proposición adjunto . 
Si en la primera subasta no h u -
biere postores, se celebrará otra se-
gunda a los diez días s'guien.tes a 
la primera, sin reducción en el tipo 
de tasación y a la misma hora que 
la anterior. 
Subasta que se cita 
Aprovechamiento de jugos resi-
nosos de 72.583 pinos, bajo el tipo 
de tasación de 43.549,80 pesetas 
anuales, dal monte núm. 126 del 
Catálogo, denominado Dehesa, co-. 
mún de vecinos de este Municipio,-
por el plazo de cinco años. 
Cobeta, 9 de enero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Alcalde, León. 
Castillo. 
'Modelo de proposición 
Don..., vecino de..., con domicilio 
en... , calle de..., provisto de su cé^ 
dula personal que a d j u n t a acom-
paña , en terado del pliego de con-
diciones pa ra la subasta del apro-
vechamiento de jugos resinosos d e 
72.583 pinos, acepta todas sus p a r -
tes y ofrece la cant idad de. . . pe -
setas por la adjudicación a f a v o r 
del mismo que suscribe del c i tado 
aprovechamiento. 
Cobeta, 
(Papel de 6.» clase). 
29-0 
Palronafo Je Huéríanos Je SuLohciales y Asimila Jos Jel Ejército 
S E V 
  
l_ L A 
'Estado de cuentas en el mes de la techar 
DEBE Pesetis 
Existencia en Caja del mes anterior 99i5?3;83 
Por el. importe de cuotas de socios obli-
gatorias y voluntarias cobradas en 
el mes de la fecha y correspondiente 
al mismo y meses atrasados, asi 
. como donativos .o. 
iáá 245.3J 8,02 
Total pesetas ... . 1.259.011.85 
H A B E R 
Por el importe de pensiones y auxilios 
abonados en nómina de noviembre 
de 1938 . . . . . . 
Por el importe de aguinaldos a los 
huérfanos . . . ... . . . . . . 
Por liquidación de pensiones a huérfa-
nds cuyos expedientes han sido re-
sueltos en el presente mes .... 
Por liquidación de Libretas de Ahorro. 
Por diversos gastos de impreses, mate-
rial de oficina, etcétera 
Quedan en efectivo metálico para el 








Total pesetas 1.2.39 911,85 
• , í X l d o r c r f V ^ " * » ' , y socios , u e c„„: 
Stvilb, 31 de diciembre de l S ' ^ l I i A ñ ° t Í S ™ profundo ,gradec¡mie„to. 
' X r n 1-» rv V.2 B 9 
El Teniente Coronel Presidente, 
Borges 
El Cajero, 
B^nÜio Cid Siks 
LA 
P á s i t t a » 0 
r -
e » K: Y 1 N o F I € 1 A í . » K l> t S T A B o 
Ain 
I S .H f t t l 
Delegación de Hicienda de la provincia d e B a d a i 
^ N S 1? t C C l o N . - N O T r F ! C A C I O N 
l í a habiéadose podio» eíeetupa- !a.s not iñesc loms de !as a t l a s l evan laáas par la In¡¡p;€f;¡ós¿; 1 
Mf-ftaa, .cttyos números, pusbles. ntJmbres y coneeptos a coníinMaéión se- íslueionan, se 
jKtv «lidio tl€ «sfe periódico ofteial para conoeiniiento o« los ^ateicsaáos o d? sui hiríd:»- • 
Kts- deberán dar a conoser tu residí neiu fesíual ? e?ta De-tgación ds Hacienda. Viac.énócli; sí 
iitnixo tíel plazo de esho Airs, oontuíos a part i r de la f€eh:i de^  publiíiaeióii d t ^-¡U nutificaek^í 
passr a ia Atíministraeión de Rentas PViblitas, p f rs f lnulmínte o por n iEñio apt>!Í€rado hsí ln 
par» dar a conaaer «i e x p í d a n l e a «juc dará higar la coi jysponaiente acia y alejai 
í s t ime co»veaieiate a su ásie^bo. ' " 






Fí«gea&l la Sierra 
SeviHa 324 
.>Va»t. ¿«. Santa Ana 
SevíHa-
iligueva de Vai-gas 
Bi&uera d® Vargas 
Sevilla 
Méritía.. ' . 
•La Roca 
Jerez l&s C3.ba.Uc-
rcs 1 ' res 
... j» 
S a n Yieenfce" 
"Forre de M. Sesmero 
Villal'raiíca ^ 
P. drf Maíáí íe 
Maguáüa, 
/ " 
Vaiverde de- L-;?an£3 
) y -
iíiftuíía de l,le»pna 
€&¿tza- Ju Vaca 
•V-iJUmuerto 





Esttf.f^la de hltUAZ 
72/929 Antouio Gil Goaaales 
'Í82/Q3U Antonio i¿f>iáu Romero. 
lOZ/mi t í anue i ^ÍPiuUs J iméi í ts 
Í05 Jsróaiiiso Poruívo R5:>it;o 
y 329.-32 Alsjandio de Más y Bosch 
240/32 Joáé B«javiáes 
34S/3:¿ Ramón Péí-sz Navarro 
nP /33 Vaientin Goazái+z P U a 
119/53 José M^k.'Jíi. Pcví í Toí-rt ; 
326/32 Dionisio J iménez 
343/33 Jasé Bczaga Sánchez 
14'Z-/33t> Juan RoTiíro Giterrc-ro 
Antonio Rams-ro Martin 
2.486/33 Ang.íi de U Fi ídad Nevado 
202/33 Antonia HodrigiKz Z c l e s . i 
122/33 Ra í a í l Lo-zano lurvt . 
521.33 Jasé üonaáifez Vidal ' 
S3ií!./34 Benito Góiwz 
aie 'SS Vatentin Vicente Corralera 
224/33 Jasé Fs rnánder Quirós 
23S/a3 José Naran jo F f r ü á o d e z 
Z'íIíl/í» Braiio Domingúe» Moya 
377/33 Bruno Domínguez Doma , ' 
12ft/34 Gargonia Tejado Bravo ' 
1S5,'S4 Manuel Bernabé Gálvvz 
333,/35 Jac-int» González Váiíauez 
21:47/38: ' Ante.fyip Férez Lsmus 
0é4/3a M3U>KÍ Barragán Castro 
724/3i5. liá?iioíiso Mcntfcs Mor.roy 
735/35 Dionisio Risco Fcnnándsz 
íiíi4'35 Valeriano l.una, Rosar io . 
207/35 Manut l t iórueí Araditla 
935/35 José 3iti¿ti<íl Lavado 
S.%/35 Isiáero San Juan S¿ii€he2!. 
8í7/3g. Francisco Cuíidrado 
8^ /33 . Antottií). Rama jo Expósita 
83-V35 MaBUfci Vizuett 
I.tK)S/35 M,-6nu.íl e-air-pcí Castaña 
Í.8S3/35 LD.vtfliS Etó.'^ küía Fruto-j 
3.teíl/"á5 Jcteé ReJiv.fc-jf) 
EaíS í ! CIÍHVÍÍO 
i .ss 's/as Cfis>»>iuí> Alejo Roóríguíz . 
Contratisli- «;« ebrs; 
Idem 
Sacriñe?© de neróss 
Idem 
Contrat is ta 
ídem 







Sacrificio qp ct.'óc.^  
Traniso-te Kíircantia; 
Comssíibita 
Venía ca-^eí- íríscss 
Traní-SM/i íe msreancUJ 
Idena 
RematanTí arUtrieí 
. í aem 
Sacrificio d« ctrtíos 
Venta carnes frescas 
Horuci de cal 
Venía de leche • 
Venta de bebidas 
Contrat ista rtí obras 
l á t n i 
I4eni 



















Csírrióa» a^ nevíHc? 
Ts&a3í&:t« jtóíEcaHeW-t 
B8p»«utad-ef d» JÍ"'»* 
A«ex¿ ílHÍccXN-^íii. iá ^ p r , E T I N; O P I C I A L P ^ á g i n a 9 1 
Paeblos Kúms. Nombres 
Conceptos 






Casas de Keina; . 659/36 
Quintana de la Serena 1.213/36 
Olivenza 1.217/36 
Segura de León 1.338/36; 
P. del Maestre ' 262/38 
Peraleda Zaúcejo 175/33 
176/33 
Retamal Lkrena 200/3» 
Quintana Serena, , 1.187/33 
Campanario 231/34 
245/34 
Carmen Hernán Otero.s 
Dolores Flores Bermejo 
Casilda Macareno Oteros 
Francisco Chaves Aladilla 
Agustina Fernández Moreno 
Gonzalo Benítez Moreno 
Fructuoso Duran Cabeza 
José García Laso 
Joaquín Silva Tibarra 
Lorenzo Rodríguez Rodrigue? 
Glnés Aragón Mart ínez 
José Torres Calderón . , 
' j o s é Martín Sánchez 
Jul ián Mellado Cuadrado 
Alejandro Rodríguez 
Sebastián Gallardo Diaz ' 
Diego Diaz" Pajuelo 
Sacrificio de cerdos 
Idem 
I d e m 
Bailes "públicos 
v e n t a de leche' 
\ Venta de ultramarino.» 
Venta de leche . 
' Pa í en te Nacional 
Idem 
Ferreter ía V 
. ' Venta de ambulancia.-
t Transpor tes ' ' ^ 
Idem - -• , 
I d e m 
r Contrat is ta 
- Venta de carnes-
Idem . 
Badajoz, 30 de diciembre de 1938.—m Año Tr iunfa l—El Inspector Jefe (ilegible) ,~y . ' ' B.o, El De-
legado de Hacienda (ilegible). ' - ' 
A N U N C I O S 
P A R T I C U L A R E S 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
Jerez de la Frontera 
Habiéndose extraviado el res-
guardo de depósito intransmisible 
número 112, de pesetas nominales 
2.500, en títulos de la Deuda Per-' 
petua al 4% Interior, expedido por 
esta Sucursal en 30 de octubre de 
1902, a favor de doña Carmen Sán-
chez-Romate y Lámbarri, se anun-
al público, por primera y única 
.vez, para que el que se crea con 
'derecha a reclamar, lo verifique 
/dentro del plazo de quince días, 
a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio -en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
,y en el periódico -"Ayer", de esta 
'.ciudad, según determina el articu-
l o 41 del Reglamento vigente de 
i í s t e Banco, advirtiendo que t rans-
: c u r r i ^ dicho plazo sin reclamación 
de t ^ e r o , se expedirá el corres-
¡pondiente duplicado del resguardo 
andando él primitivo y quidando 
¡iSír'"''''' 
J e m de la Frontera, 29 de di-
S S t f ' Tr iunf í l . 
I IS K S " " " Qonzákz de 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S e v i l l a 
Habiéndose comunicado a es ta 
Sucursal el extravio de los resguar . 
dos de depósito transmisibles, ex-
pedidos por la misma, que se ci-
t a n a continuación: núm., 45.519, 
de fecha 2 de octubre de Í929, de 
pesetas nominales 3.000; número 
49.216, de fecha 4 de enero de 
1933, de pesetas nominales 3.000; 
y número 52.120, de fecha 16 de no-
viembre de 1935, de pesetas nomi-
nales 1.000, todos ellos de Amor-
tizable 5 por 100, Emisión 1927, 
sin impuestos, y númc-i-o 52.146,' de 
fecha 19 de noviembre de 1935, de 
pesetas nominales 8.000, en Amor-
tizable 4%, Emisión 1935, ¿onsti-
tuídos á favor de don Ventura Es-
candón y Soberón, se anuncia al 
público, por prinfcra vez, pa ra que 
el que se crea -con derecho a re-
clamación lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a contar desde 
la fecha de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, un diario de 
Burgos y otro de Sevilla, según de-
termina el artículo 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, t ranscurr ido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, 
anulando los primitivos, y quedan-
do el Banco exento' de toda res-
ponsabilidad. ^ • 
Sevilla, ¿ Hle^ eneró de 1939.— 
• ~ ' r,-i • , 
i n Año Tr iunfa l . — El Secretario, 
J , Qui jada Villapadierna. 
15-P. 
1—18-1.1939 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o ' 
Habiendo sido extraviado el du-
plicado del resguardo de depósito 
de este Banco, número . 38.371, a 
favor -de doña Sara González Vi-
gil, comprensivo de pesetas nomir; 
nales 30.000, en 60 acciones Elec-
.tricista de Langreo, núms . 1.661/75-
3.663/707, que había sido extendido 
con fecha 8 de junio de 1936, por 
extravío del original, se hace p ú -
blico, en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los artículos 12 y 17 
de nuestros ' Estatutos sociales, ad -
virtiendo que., de no presentarse 
reclamación justif icada en él t é r -
mino de t re in ta días, a contar de 
la fecha de la publicación de este 
anuncio en él BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en un diario de 
Oviedo, se procederá a extender 
triplicado del mismo, sin responsa-
bilidad por nuestra par te . 
Oviedo, 4 de enero 'de 1939.^ 
I I I Año Triunfal.—Por el Banco 
Herrero, El Director General; An-
tonio P. Hidalga 
8-P. • ' • 
ÉiÜifai 
Uf -
P á g i n a 9 2 
i í — — 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Z a r a g o z a 
F Habiendo sufr ido extravio el res-
guardo de depósito transmisible 
número ^0.940, de pesetas nomi-
nales 12.500, de Bonos * Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, S. A., al 
6%, constituido en esta Sucursal 
el 24 de junio de 1&30, a nombre de 
doña María Suárez del Villar Ar-
güelles, viuda de Acebal, se a n u n -
cia al público pa ra que el 'que se 
considere con derecho á reclamar 
lo verifique den t ro del plazo de 
un mes, desde la fecha de publi-
cación de este anuncio, según de-
te rminan los artículos 4 ° y 41 del 
Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que, . t ransr 
curr ido dicho plazo sin rec lama-
ción alguna, esta Sucursal proce-
derá a expedir él correspondiente 
duplicado del resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad, 
f Zaragoza, 27 de diciembre de 
1938—III Año Tr iunfa l—El Secre-
tario, Miguel Bernat . 
14-P. ' • ' • 
• '.LiJilJ.-l-/ 
B O L E T I N p F I C I A I. B E L E S T A D O 1 8 e n erTh^^J 
. CREDITO NAVARRO 
Conforme a lo dispuesto en el 
p á r r a f o primero del artículo 20 de 
los Estatutos, se convoca a j u n t a 
general ordinaria de accionistas, 
que tendrá lugar el día 5 de fe-
brero próximo, a las once de la 
m a ñ a n a , en el domicilio social, 
Plaza del Castillo, número 21. 
Podrán concurrir a ella los accio-
nistas que en tiempo oportuno de-
positen veinte acciones, poi: lo me» 
nos, que dan derecho a un voto, 
y los que, teniéndolas depositadas 
en algún establecimiento de cré-
dito, ñfegan entrega del correspon-
diente resguardo. 
Tanto los indicados depósitos co. 
mo las entregas de resguardos, se 
efec tuarán en la Secretaría de la 
S o l e d a d , pa ra el día 31 de éste 
mes, pues, llegada esta fecha sin 
verificarlo, caducará el derecho de 
los accionistas pa ra asistir a la 
jun ta . 
Se faci l i tarán a los interesados 
t a r j e t a s de asistencia nominativas, 
con expresión del número de vo-
tos que pueden emitir. 
El derecho de asistencia sólo pue-
de delegarse en otro accionista que 
lo tenga propio pa ra acudir a la 
reunión. 
Con arreglo a lo que previene el 
p á r r a f o segundo del art ículo 22 
de los mencionados Estatutos, la 
j un t a general quedará constituida, 
sea cual fuere el número de con-
currentes y de las acciones re -
presentadas, y celebrará sesión, con 
plena validez legal, sin necesidad 
de segundo llamamiento.. 
Pamplona, 10 de enero de 1939— 
II I Año Triunfal . — El Presidente 
del Consejo de Administración, Lo-
renzo Oroz. • -
17-P. 
B A N C O D E B I L B A O 
F a l e n c i a 
Habiendo sufr ido extravío el res . 
guardo de depósito número 1.311, 
de 4.000 pesetas nominales, en ocho 
acciones de la Sociedad Hidroeléc-
trica Ibérica, números 61.827/31, 
77.324/5 y 110.450, expedido por es . 
ta Sucursal el 20 de junio de 1936, 
a favor de don Timoteo San Millán 
Martin, se anuncia al público por 
segunda vez, para que el que se 
crea con derecho a reclamarlo lo 
verifique, dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la 
inserción de este anuncio, advir-
tiendo que t ranscurr ido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente dupli-
cado de dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Palencia, 28 de diciembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Secretario, 
José Luis Díaz-Pardo. 
2—18-1.39 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha notificado a este Banco 
el extravio del resguardo de de-
pósito voluntario número 2.262, de 
pesetas nominales 9.000, de la Deu-
da Amortizable 5% 1927, expedido 
por . nuestra Sucursal de Huesca el 
día 6 de febrero de 1932. 
Lo que se hace público, por pri-
mera vez, a ñ n de que lás personas 
que se crean con derecho a recla-
mar , lo verifiquen dentro del plazo 
de t re in ta días, a contar del de la 
fecha, pues, pasado el mismo, se 
extenderá el duplicado, quedando 
nulo y sin efecto el original y; el 
Banco exento de toda respoji 
dad. 
Zaragoza, 2 de enero de pi 
I I I Año Triunfal . — El Se® 
José Luis Bregante. 
13-P. 
I z ^ f e J 
ADMINISTRAIS 
D E J U S T i f 
' I N C A . 
Cédula de emplazmlaitl 
, En vir tud de lo dispuesto p 
Sr. Juez de Primera Instará":^  
este part ido, en provideiiár 
hoy, dictada en Jos autos (te; 
tivos de menor cuantía qm-' 
den en este Juzgado, Secretáis 
mi cargo, instados por el PÍ 
rador don Lorenzo Nicolaa, a ' 
bre de don Vicente Benedito 
dra y doña Rosa Galmés 
contra J u a n Galmés Maten, ¡f 
caso de haber fallecido, sus 
deros desconocidos, y contisi 
J u a n Pizá Reinés, vecino dij 
Puebla, sobre reclamación de:: 
ce mil pesos, moneda fllipiaTT 
otros extremos, se emplaza a U ^ 
demandado, don Juan Galniéi|s ^ 
teu, o en caso de haber 
éste, a sufi herederos desconot^ í- q 
Jjara que dentro del térmiioi/ 
nueve días comparezcan en q 
CÍO, ba jo apercibimiento que 
verificarlo les parará el perí 
que hubiere lugar en den 
quedando a su disposición «j 
Secretaría de este Juzgado ln 
pías simples presentadas áí'. 
m a n d a y documentos. 
Y para que sirva de ei 
miento en forma a dicho _ 
dado, don Juan Galmés Ma^ 'i 
en caso de haber faUecido' 
a sus herederos desconocidoSi ^ ^ 
pido la presente para su ¡nse. • 
en el BOLETIN OFICIAL 
TADO, según £e tiene acos 
en dicha providencia. 
Inca, 4 de enero di 
I I I Año Triunfal. —El bJ 
judicial, José María Berna, 
1-J-P. 
i 
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